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S U M A R I O 
G o B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
iAsimilaciones.—Orden de 20 de enero de 193S con-
cediendo la asimilación militar que se indica a 
D. Carlos Bailly-Bailliérs Muniesa y otro, ambos 
pertenecientes- al Servicio de Defensa, del Patri-
monio "Artístico Nacional.—Página 411. 
Paja.—Orden' de 18 de enero de 1939, decretando la 
d€l Brigada honorario Auxiliar de Meteorología 
don José del Castillo Nicolau.—Página 411. 
Conductores automovilistas.—Orden de-17 de enero 
V de 19i39 nombrando Conductores automovilistas a 
Luis Matheu Muñoz y otros.—Página 411. 
Declaración de aptitud.-Orden de 19 de enero de 
1939 declarando aptos para él ascenso al Coman-
. dante de Carabineros D. José Martín Servera y 
otro.—Página 411. 
Destinos.—Orden de 20 de enero de 193S destinando 
al Auditor de Brigada D. Ignacio Cuervo y al Te-
niente Auditor de 1.®, retirado, D. Andrés Allen-
desalazar.—^Páginas 411 y 412. 
Habilitaciones.—Ord€n de 19 de enero de 1939 habi-
litando para el empleo de Teniente Coronel al Co-
mandante de Infantería D. Juan Pallero.—^Pág. 412. 
Otra de 19 de enero de 1939 id. de Capitán al Te. 
niente id. D. Hermenegildo Torr-ado.—Pág. 412. 
Maestros herradores provisionsíes—Orden de 17 de 
enero de 1939 nombrando Maestro herrador pro-
visional a D. Emilio Badiola Martínez.—Pág. 412. 
Medalla de Sufi-iniientos por la Patria.—Orden dé 
17 de enero de 1939, ampliando la de 3 de octubre 
üe 1938 (B. O. núm. 103), por la que se concedió 
la Medalla de Suírimientos por la Patria al Alfé-
rez D. Néstor Beauregard Grañera.—Página 412. 
Ptra de 17 de enero de 1939, anulando la de 4 del 
,actual (B. O. núm. 13), por la que se concedió esta 
condecoración al Cabo Primitivo Manrique San-
tos.—Página 412. 
Otra de 18 de enero de 193-9, ampliando la de 25 de 
t noviembre de 1937 (B. O. núm..406), per la que 
se concedió esta Med'alla al Alférez D. Clemente 
García Machado.—Página 412. 
ÍJombramiento.—Orden de 18 de enero de 1939 nom-
brando Jefe a las órdenes del Comandante Gene-
ral de Baleares al Comandante- de Infantería, ha-
bilitado, D. Manuel Villalonga Alomar.—Página 412. 
• Otra de 20 de enero de 1939, nombrando Jefe a las 
;;.„ .órdenes del Excmo. Sr. General de Brieada D. Ri-
cardo de Rada Peral, al Teniente Coronel ds 
fantería D. Ramón Méndez de Vigo.—Página 413. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
de 17 de enero de 1939 recrtiflcando la antigüedad: 
concedida al Teniente-de Complemento de Arti-
llería D, Eduardo Maíz Bello y otiíos.—^Página 413. 
Otra de 17 de enero de 1939 asignando antigüedad) 
al id. de Infantería D. Jesús Montero.—Pág. 413. 
(Ascensos).—Orden de 17 de enero de 1939, confi-
riendo el empleo de Teniente de Complemento de 
Artillería al Alférez D. Armando Propper.—^Pg. 413, 
Otra de 17 de enero de .1939 de Alférez id. al Brigada 
D. Ramón Ascanio Togores.—Página 413. 
Otra de 17 de enero de 1S39 confirmando en el em-^ . 
pleo de Alférez 'de -Ingenieros a D. Francisco d«' 
Ussia; Gavaldá.—Página 413. 
Otra de 17 de enero de 1939 ascendiendo al Brig'adí 
de id. D. Nicolás Gil Allepuz.—Página 413. 
Otra de 16 de enero de 193D id. empleo inmediata 
a los Oficiales segundos id. del Cuerpo Jyrídico Mi-
litar D. José M.í»' Franco xie Espés y otro.—Pá^. 413, 
Otra de 16 de enero de 1939 promoviendo al e m . 
pleo de Oficial 3." de id. del Cuerpo Jurídico' Mi-
litar, al Brigada de Complemento de Caballería 
don Pablo Alegre Pi.—Páginas 413 y 414. 
Otra de J17 de enero de 1939, rectificando la antigüe, 
dad al Capitán de Complemento de Infantería don 
Angel Gorrochategui Iraurgui.—^Página 414. 
Otra de 19 de enero de 1939 id. el primftr apellido 
del Capitán id. D.- Trinidad Sansuto.—Página 414. 
Otra de 17 de enero de 1939 id. la de 17 de enero 
de 1938 (B. O. núm. 455), en el sentido de ser 
ascendido a Teniente de id. el Alférez D. Pedro 
Emer Bibiloni.—Página 414. 
Otra de 19 de enero de 1939 confiriendo el empleo 
de Teniente de id. al id. D. Amancio García Lo-
renzana y otros.—Página 414. 
Otra de 19 de enero de 1939 id. el empleo superior in -
mediato al id. de Artillería D. Diego Entrena Ji-
ménez y otro.—Página 414. 
Otra.de 19 de eneró de 1939 ascendiendo al empleo 
inmediato al Brigada de Ingenieros D. José Ri. 
poli Fort.—Pá^na 414. 
Otra de 19 de enero de 1939, ascendiendo a los Ofi-
ciales segundos Me Complemento del Cuei-po Jurí-
dico Militar D. Julio Cazorla y otros—Página 414. 
Pase a otras Armas.—Orden pasando a la de Infan-
tería, por causar baja en la d^ Aviación, el Te-
niente provisional D. Juan Sanz Juez.—Página 415. 
Otra de 17 de enero de 1939, concediendo el pase al 
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• Arma- de Infantería al Alférez id. de Intendencia 
D. José M^ Ruiz Bravo.—Página 415. 
pesidenc!a.-=Orden de 21 de enero de 1939 autorl . 
zando residir en Valladolid;al Excñio. Sr. Teniente 
Oeneral D. Emilio Barrera'Luyando.—Página 415. 
- Situaciones.—Orden de 18 de enero de 1939, pasando 
a situacióil de reemplazo por enfermo al Alférez 
prov. de Ingenieros D. Antonio Pérez.—Página 415. 
SUBSBCRBTAEIA DEL EJERCITO 
;/ijustadores provisionales.—Orden de 18 de enero de 
l&Sg, nombrando Ajustadores provisionales, y des-
tinándoles, a D. José Tristán y otros.—Pág. 415. 
Otra de 20 de enero de 1939, id. id., S D. José Escar 
Vides y otros.—Página 415. 
Armeros provisionales.—^Orden de 18 de enero de 
1939, nombrando Armeros provisionales, y dest i-
nándoles, a D. José Pérez Muñoz y otros.—Pág. 416. 
Otra de 20 de enero de l&Sd, id. id., a D. Luciano Al-
varez Fernández y otros.—Página 416. 
Artificieros provisionales.—Orden de 18 de enero de 
1539, nombrando Artificieros provisionales, y des-
tinándoles, a D. Antonio López y otros.—Pá^. 416. 
Asimilaciones.—Drden de 18 de enero de 1939, con. 
cediendo asimilación al Músico de 1.®' D. José Co-
nesa García y otros.—^Páginas 416 y 417. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ingreso) .—Orden 
V . de 16 d e enero de 1930, concediendo el ingreso e n 
e l mismo al Cabo D. Francisco Colón.—Pág. 417.' 
Otra de 16 d e enero de 1939, id. al Soldado D. Daniel 
Ortega Gutiérrez y otros.—Página 417. 
Condecoracionfes.-^rden de 18 de enero de 19S0, 
autorizándo al Capitán moro Sid Abdelkader Ben 
Dahos Stuti, para usar sobre el uniforme la Insig-
nia de la Orden Mehdauía.—Página 417. 
Destinos.—Orden de 18 de enero de 1939, conf irman-
do el destino del Comandante de Infantería don 
Emilio Diaz Moreu.—^Páginas 417 y 418. 
Otra de 11 de enero d e 1939, conf irmando el destino 
al Comandante de Infantería D. Joaquín de los 
Santos Vivanco y otros Oficiales.—Págs. 418 y 419. 
Otra de 20 de enero de 1939 al Capitán de Artillería 
D. F e m a n d o García y otros.—Páginas 41© y 420. 
Otra de 20 de enero de 1939 al Comandante de I n . 
tendencia D. Angel Losada y o t r o s . - P á g i n a 420. 
Otra de 18 de enero.de 1939, dest inando al Capitán 
honorario de Infantería D. Alfonso Ruiz de Grl. 
jaiba y López.—Página 420. 
Otra ds 20 de enero de 1939 al Capitán de la Guar-
dia Civil D, Eduardo Afonso Cruz.—Página 420. 
Otra de 20 de enero de 1939 al Teniente de Carabi-
neros D. Hipólito Morán.—Páginas 420 y 421. 
Otra de 18 de enero de 1S39. id. al Capitán, retirado, 
de Carabineros D. Caíto Fro ix—Página 421. 
Otra de 18 de enero de 1939, id. al Sargento de la 
Guardia Civil D. Juan Villar López.—Página 421. 
Otra de 20 de enero de 1539 al Oficial 2° de Oficinas 
Militares D. .José Alcalde Yáñéz y otro.—Pág! 421. 
• Otra de 20 ¿e enero de 1939 al Veterinario 2 o don 
Jcsé María Pir.a Galindc.—Página 421. 
Otra de 15 ds er.ero de 1S39, ampliando destino al 
Practicante Farmacia D. Adalberto Sáiz.—Pg. 421. 
Otra de 20 de enero de 1939 al Sargento provisional 
de Veterinaria D. Celedonio Blasco.—Página 421. 
Otra de 18 de <=nero de 1939, id. al. Maestro herrador 
provisional D. Eugenio v ic ioso y otros.—Pág. 421. 
Otra de 20 de enero de 1939 al Armero D. José Sá» 
chez Rojas y Martín y otros.—Página 421.' ** ' 
Otra de' 20 de enero de 1939, destinando al Majsijj 
herrador D. Julio Simón.—Páginas 421 y 422" ' 
Otra de 11 de enero de 1939, id. al Sargento i^ jj. 
Juan Rodríguez Antón y otros.—Páginas 422 y 45 
Otra de 20 de enero de 1939, dest inando al Sargtuij' 
de Infantería D. José Núñez.—Páginas 423 aí;s | 
Guarnicioneros provisionales —Orden de 20 dee¿ 
ro de 1939 nombrando Guárnicioneros' provfrj.' 
les a D. José Conejo Calle y otros.—Páginaí» 
Reenganches.—Orden de 18 de enero de 1939, ¡á., 
ñcando reenganches al Maestro de Banda D. Fij;, 
cisco Rodríguez y otros.—^Páginas 426 y 427. 
Rectificaciones.—Orden de 19 de enero de 1939,® 
tif icando el empleo de Comandante de Infaaíeril 
de D. Manuel Beza Comesaña.—Página .427. 
Otra de 18 de enero d e 193% rectificando órdcüa 
xefetentes al Teniente de Complemento de Infaj, 
tería D. Ignacio Sánchez 'y otros.—Página 421. 
Retiros.—Orden de 19 de enero de 1939, disponiend) 
pase a la s i tuación de retirado el Maestro herraioi 
forjador D. José Estébanez.—Página 427, 
Otra d e 17 de enero de 1939, disponiendo pase a H 
situación de retirado el Teniente Coronel de Ca, 
ba l lena D. Eusebio Apat Andonegui.—Pág. 427," 
Otra de 21 de enero de 1939, disponiendo el retiro da 
Maestro de Banda D. Amadeo Eguileta.—Pág. 42!, 
Reserva.—Orden de 21 d e enero de 1939, disponleni) 
pase a la Reserva e l Capitán de Carabineros don 
José Fernández Reino.—Página 428. 
Situaciones.—Orden dé 21 de enero de 1939, dis]» 
niendo cese e n la s i tuación de "Disponible ptóf 
nativo" el Veterinario 1.° D. Juan Pérez.—Pág. 42J, 
Otra de 18 de enero dé 193^, Id. el Alférez provisional 
de Caballería D. Argimiro Rodicio.—Página 423, 
Otra de 18 de enero t ie 1939, id., por herido, al Alié' 
rez provisional D. Julio García.—Página 428. 
Otra de 18 de enero de,1»39, id. "Al Servicio delPriK 
tectorado" el id. D. Justo ViUa.—Página 428. 
Otra de 20 de enero de 1939, id., por enfermo, el, 
Maestro Armero D. Maximino Corujo.—Página 428, 
Otra de 20 d e enero d e 1939, por herido, al AlíércJ 
D. Raúl M. G a r d a Gómez.—Página 428. 
Otra de 30 de enero de 1939 cesando en la situacióij 
de reemplazo por herido el Sargento provisional 
D. Manuel Sánchez Marrero.—Páginas 428 y 4M. 
Otra de 20 de enero de 1939 pasando a la situacióí 
"Al Servicio de otros Ministerios" al Capitán de 
Artillería D. Agustín Cabrera Sánchez.—Pág. 429. 
Otra de 20 de enero de 193®, cesando "Al Servicié 
del Protectorado" el Alférez provisional de Caba-
llería Sidi Amar B e n Kaddur Ben Amar.—Pág. 42J.' 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION í 
RECUPERACION ." 
Militarización.—MUitarizando a José A. Pérez y 
de Velasco y otros.—Páginas 429 y 430. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Aduanag.-B«If' 
c lones d e las Peticiones de autorización de sucedan 
neos.—Página 431. * . 
INDUSTRIA y COMESICIO.—Servicio Nacional « 
Industria.—Resoluciones promovidas por i w e®" 
presas y personas qu¡e cita.—Páginas 431 y 
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GOBIERNO DE LA NACION 
INISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Asimilaciones 
^^ORDEN de 20 de enero de 1959, 
\ concediendo la asimilación mi-
^..M}^ • ^^ indica, a don Carlos 
•••^Í: •Bailly-Bailliére Mnniesa, y piro, 
ambos pertenecientes al Servi-
cio de Defensa del Pairimonio 
- ^•'Artístico Nacional. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalisimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede la asi-
milación militar de Teniente a don 
'.Carlos Bailly-Bailliére Muniesa, y 
la de Sargento a don Carlos de 
lAldecoa y del Válle, ambos per-
tenecientes al Ser-vicio de Defensa 
'•del Patrimonio Artístico Nacional. 
3, 
Burgos, 20 de enero de 1939.— 
III Año "Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho, Luis "Valdés 
Cavanilles. 
Baja 
O R D E N de 18 de enera de 1959 
disponiendo la del Brigada ho-
norario Auxiliar de Meteorolo-
gía don José del Castillo Ni-
colau. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Aire, causa baja en 
.<;u actual empleo el Brigada ho-
norario Auxiliar de Meteorología 
don José del Castillo Nicolau, el 
cual quedará a disposición del Jefe 
de la Caja de Recluta de Sala-
manca para su destino a Cuerpo 
como comprendido eñi el reempla-
zo de 1941. 
Burgos, 18 de enero de, 1939.— 
III Año Triunfal.—El Genera! En-
cargado del Despacho del >Vn¡s-
terio, Luis 'Vaídés Cavanilles. 
Conductores automovilistas 
O R D E N de i7 de enero de 1959 
nombrando Conductores Auto-
movilistas a Luis Matheu Mu-
ñoz y otros. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso tercero de la 
Orden de 22 de marzo de 1937 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 155), 
Se nombra Conductores Automo-
vilistas, para el Servicio de Auto-
movilismo del Ejército, donde cau-
sarán alta, los cabos y soldados 
que figuran en la siguiente rela-
ción : 
Soldado, Luis Matheu Muñoz ... ' Batallón de Orden Público de. Tenerife. 
Cabo,-Francisco Páez Fleytas Sección de Destinos Tenerife. 
Soldado, Daniel Báez León .' Idem ídem ídem. 
Soldado, José Antonio Fraga Alba ... Regimiento Infantería núm. 38. 
Cabo, Federico Campos Díaz Idem ídem ídem. 
Soldado, Nicasio Hernández García Parque de Automóviles de Tenerife. 
Cabo, Andrés Gorrín Forte ~ Batallón de Orden Público de Tenerife. 
Soldado, José Hernández Fernández ' Idem ídem ídem. 
Soldado, Joaquín Juan Asensio ... ... Grupo de Zapadores y Telégrafos núm. "3. 
Soldado, Damián Gutiérrez Rodríguez Parque de Automóviles de Tenerife. 
Soldado, Santiago Pérez Pérez ^ Batallón de Orden Público de Tenerife. 
Soldado. Arsenio Regalado Flores ' Regimiento Infantería núm. 58. 
Soldado, Eulogio Dorta Alvarez Grupo Mixto Artillería núm. ¿í, Tenerife. ' 
Cabo, José Padrón Delgado Grupo Intendencia ,de Canarias. 
Soldado, Antonio Hernández González Regimiento Infantería núm. 38. 
Soldado, Agustín Armas Bethencourt Parque de Automóviles de Tenerife. 
• Soldado, Enrique Roca Domínguez ' Idem - ídem ídem. 
Soldado, Dominga Torres González 'Batallón de Orden Público de Tenerife.-
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
til Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
l»€claración de aptitud 
O R D E N de 19 de enero de 1959, 
declarando aptos para el ascenso 
al Comandante de Carabineros 
- den José Martín Servera y otro. 
Por reunir las condiciones que 
ISÍSmild Iai_SiáL9lden Cir_cular 
de 9 de junio de 1930 (D. O. nú-
mero 127), se declacan aptos para 
el ascenso, cuando por antigüedad 
Ies corresponda, al Comandante y 
a] Capitán de Carabineros don 
José Martín Servera y don' Emi-
liano Vaquero Subías. 
Burgos, 19 de enero de 1939.— 
iri Año Triunfal.—El Generr.l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles 
D e s f n o s 
ORDEN de 20 de enero de 1959, 
destinando al Auditor de BricJ-
da don Ignacio Cuervo, y al Te-
niente Aúdicor de primer.-, rc'i-
rado, D. Andrés Alhndes:ilnz.tr. 
Se destina a la Auditoria di 
Guerra de la Seg-unda Re::^ !";! 
litar, al .Auditor dó Bri;;.-:'-. -.i'.;-. 
Ignacio Ci^ervo-Arango y G-'Ü-.'.-
lez Carbajal, de la Auditoria de J.i 
Sexta K&gión Militar, v a és^ a^ al^  
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Teniente Auditor de primera, re-
tir&do, don Andrés Allendesala-
zar y Bernar, de la Auditoría de 
la Segunda Región Militar. 
Burgos, 20 de enero de 1939'.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho, Luis Yal-
dés Cávanilles. 
Habilitaciones 
.ORDEN de 19 dé enero de 1939 
habilitando para el empleo de 
Teniente Coronel al Comandan-
te de Infantería don Juan Fa-
llero Sánchez. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Teniente Coronel ál 
Comandante de Infantería d,o n 
Juan Fallero Sánchez, 
. Burgos, 19 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
sando destinado al Regimiento de 
Infantería San Marcial núm. 22. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal,—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 17 de enero de 1939 
ampliando la de 3 de octubre 
de 1938 (B. O. núm. 103), por 
la qué se concedió la Medalla 
de Sufrimientos por ¡a Patria al 
Alférez don Néstor Beauregard 
Grañera. 
Infantería San Marcial numeral, 
Primitivo Manrique Santos. ' 
Burgos, 17 de enero de Í935., 
III Año Triunfal.—El General E» 
cargado del Despacho del M ¿ 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
(ORDEN de 19 de enero de 1939 
habilitando para el empleo de 
Capitán al Teniente de Infante-
ría don Hsrmensgildo Torrado 
Roja. 
'A los fines del artículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39), se 
habilita para ejercer el empleo su-
perior inmediato al Teniente de 
infantería don Hermenegildo To-
b a d o Rojo. 
Burgos, 19 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Maestros lierradores provisionales 
O R D E N de 17 de enero de. 1939 
nombrando Maestro Herrador 
provisional a don Emilio Badio-
la Martínez. 
, Por haber sido aprobado en el 
cursillo verificado en cunaplimien-
to a la Orden de 14 de septiem-
bre último (B. O. núm. 79), se 
nombra Maestro Herrador provi-
sional al soldado don Emilio^ Ba-
diola Martínez, del Regimiento de 
Carros de Combate núm. 2, pa-
Comprobado que el Alférez pro-
visional de la Bandera de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S. de Marruecos, don 
Néstor Beauregard Grañera, ' a 
quien por Orden de 3 de octubre 
último (B. O. número. 103), se 
concedió la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, ostentaba el día 
9 de abril de 1938, fecha en que 
resultó herido, el empleo de Alfé-
rez provisional y no el de Sargen-
to de Inválidos, con el que figu-
raba en la documenfación presen-
tada, se amplia la mencionada Or-
den en el sentido de que debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas, debiendo 
descontármele las cantidades que 
haya percibido como pensión de la 
referida condecoración. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Genéral En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés COTanilles. ' 
O R D E N de IS de enero deJB 
ampliando la de 25 de n»», 
bre de 1937 (B. O. nüm.fj' 
por la que se concedió h\ 
dalla de Sufrimientos por la L 
tria al Alférez don C/em¡iiit 
García Machado. , 
Comprobado que el^ Alféti: 
provisional de Infantería, del Gni. 
po de Fuerzas Regulares Indlgt. 
ñas de Ceuta número. 3, don Cle-
mente García Machado, a quiti 
por Orden de 25 de noviembre dt 
1937 (B. O. número 406) se con-
cedió la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, ostentaba, cuando 
fué herido, el empleo de Alféte: 
y no el de Brigada, con el que 
guraba en la documentación pre-
sentada, se amplia la mencionadí 
Orden en el sentido de que deb: 
pexcibir como pensión la cantidad 
de 15 pesetas diarias, desde k 
fecha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, na 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 2.40] 
pésetas, debiendo descontársele 
las cantidades que haya percibido 
como pensión de la referida con* 
decoración. 
. Burgos. 18 de enero de 1959.-I 
III Año Triunfal.—El General Ení 
I. í . 
O R D E N de 17'de enero de 1939 
anulando la de 4 del actual (BO-
LETIN OFICIAL número 13), 
por la que se .concedió la Me-
dalla de Sufrimientos por h Pa-
tria al cabo Primitivo Manrique 
Santos. 
I Se anula la concesión de la Me-
dalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, hecha por Orden de 4 del 
actual (B. O. número 13), a fa-
vor del fcabo del Regimiento de; 
n i lU XJ.luiixax. j-A — ^ 
cargado del Despacho del M.im 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
j 
Nombramientos 
O R D E N de 18 de enero de BÍ 
• nombrando Jefe a las órdenes 
del Comandante General de Ba-. 
¡eares al Comandante de /n/an-' 
feria, habilitado, don Mmil 
Villalonga Alomar. 
A propuesta del Excmo. Sr. Co< 
mandante General de Baleares sí 
nombra Jefe a sus órdenes al Co^  
mandante de Infantería, habilita' 
do, mutilado útil para, servicioí 
burocráticos, don Manuel yiHf' 
longa Alomar. 
Burgos, 18 de enero de 1939.r^  
III Año Triunfal.—El General Eni 
cargado del Despacho del HiniS' 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
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ORDEN de 20 de enero de 1939, 
nombrando Jefe a las órdenes 
. del Excmo. Sr. General de Bri-
gada don Ricardo de Rada Pe-
ral, al Teniente Coronel de In-
fantería don Ramón Méndez de 
Vigo. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
Sieral de Brigada don Ricícdo d£ 
Rada Peral, se nombra Jefe a sus 
órdenes al Teniente Coronel de 
Infantería don Ramón Méndez de 
iVigo. 
Burgos, 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho, Luis Vzk-
ílés Cavanilies". 
Oficialidad de Complemento 
A n t i g ü e d a d 
ORDEN de 17 de enero de 1959 
rectifica:ndo 'la antigüedad con-
cedida al Teniente de Comple-
mento de Artillería don Eduardo 
'Maíz Bello y tres más. 
Se rectifica la Orden de .fecha 
12 del actual (B. O. , número 13), 
por la que se asciende a Teniente 
de Complemento de Artillería al 
Alférez de dicha escala y Arma 
:don Eduardo Maiz Bello y "tres 
;más, en el sentido de que la anti-
L^üedad que se les asigna corres-
'ponde al año 1938 y no al de 1939, 
¡con que figuran en dicha Orden. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
|III Año Triunfal.—El General En-
¡cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
p R D E N de 17 de enero de 1939 
asignando antigüedad' al Te-
•niente de Complemento del Ar-
, i ma de Infantería don Jesús 
'Montdro Romero. 
Se asigna la antigüedad de 20 
jde agosto de 1937 en el empleo de 
(Teniente de Complemento del Ar-
'ma de Infantería'al que fué pro-
amovido por Orden de 31 de enero 
.-de 1938 (B. O. número 469), al de 
.«icna escala y Arma don Jesús 
'Montero Romero. 
Burgos, 17 de enero de 1939.-7-
III Año Triunfal.—El General En-
¡cargado del Despacho del Minis-
(terio, Xuis yaldés Cavanilies. 
A s c e n s o s 
ORDEN de 17 de enero de lp9 
confiriendo el empleo de Tenienr 
te de Complemento de Artillería 
al Alférez don Armando Prop-
per Callejón.^ 
Por reunir íos condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con 
antigüedad de 7 de diciembre pa-
sado, al Alférez de dicha escala y 
Arma don Armando Propper Ca-
llejón, quien continuará en su arc-
tual destino. 
Burgos. 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado. del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
ORDEN de 17 de enero de 1939 
confiriendo el empleo de Alférez 
de Complemento de Artillería al 
Brigada don Ramón Ascanio To-
gores. 
• Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Complemen-
to de Artillería, con antigüedad de 
I I de noviembre próximo pasado, 
al Brigada de dicha escala y Ar-
ma don Ramón Ascanio Togores. 
Burgos. 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despachq del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies, 
ORDEN de 17 de enero de 1939 
confirmando en el empleo de Al-
férez de Complemento de Inge-
nieros a don Francisco de Ussía 
Gavaldá. 
Por haber resultado apto en el 
examen q u e para Alféreces de 
Complemento de Ingenieros veri-
ficó el Grupo de Alumbrado e 
Iluminación en .25 de junio de 
1936 y no haberse podido publicar 
a su debido tiempo su ascenso en 
el D. O., ^e confirma en su actual 
empleo de Alférez, con antigüedad 
de la fecha citada, a don Francis-
co de Ussiá Gavaldá. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año T r i u n f a l - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
O R D E N de 17 de enero de 1939 
ascendiendo al Brigada de Com-
plemento de Ingenieros don Ni-
colás Gil Allepuz. 
Por reunir -las condiciones que 
señala la .Orden de 12 de abril 
último (B. O. numero 540), se as-
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 1 de ju-
lio de 1937, r.l Brigada de dicha 
escala y Arma, del Servicio de 
Automovilismo del Ejército,' don 
Nicolás Gil Allepuz. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El General Ei\-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Liiis Valdés Cavanilies. 
O R D E N de 16 de enero de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to a los Oficiales segundos de 
Complemento, del Cuerpo Jurí-
dico Militar, don José María 
Franco de Espés y Domínguez 
y otro. 
Por hallarse coiíiprendidos en las 
disposiciones vigentes, en relación 
con el artículo 456 del vigente. 
Reglamento de Reclutamiento y 
haber hecho las prácticas regla-
mentarias, se asciende al empleo 
inmediato a'los Oficiales segundos 
de Complemento, del Cuerpo Ju-
rídico Militar, d o n José María 
Franco de Espés y Domínguez y 
don Gabriel de Cáceres y Toires, 
con la antigüedad del día 28~ de 
diciembre último y efectos admi-
nistrativos a partir de la fecha de 
la presente disposición. 
Burgos. 16 de enero de 1939.—i 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
O R D E N cíe !6 de enero de 1939 
,prómoviendo al empleo de Ofi-
cial tercero de- Complemento, 
del Cuerpo Juiidico Militar, al 
Brigada de Complemento de Ca-
ballería don Pablo Alegre Fi. 
Por reunir los requisitos seña-
lados en el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y Orden de 16 de 
diciembre de 1930, se promueve 
al empleo ' de Oficial tercero* de 
Complemento, del Cuerpo Jurídico 
Militar, al Brigada de Comple-
mento del Arma de Caballería, 
jibn Pablo Alparo EL u tí> 1- 'í»-
iijt 
i 
V" -j 
i í-
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tina a la Auditoría de Guerra del 
Ejército de Ocupación, 
ii^  Burgos, 16 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 17 de enero de 1939, 
rectificando ¡a antigüedad si Ca-
pitán de Complemento de Infan-
iería don Angel Gorrochátegui 
Yraurgui. 
La antigüedad que corresponde 
en el empleo de Capitán de Com-
plemento del Arma de Infantería, 
a que fué promovido por Orden 
á t 19 de julio He 1938 (B. O. nú-
. mero 22), el de dicha escala y Ar-
ma don Angel Gorrochátegui 
lYraurgui, es la de 10 de diciembre 
de 1937. quedafido rectificada en 
tal sentido k. Orden que se cita. 
r Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado dej Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 19 de enero de 1939, 
rectificando el primer apellido 
del Capitán de Complemento del 
*Arma de Infantería don Trini-
dad Sansuto Gallego. 
La Orden de 5 del corriente 
,(B. O. núm. 7), por la que son 
confirmados en su empleo varios 
Capitanes de Complemento de In-
fantería y promovidos a dicho em-
pleo en las escalas de Comple-
mento y Provisional a los restan-
tes relacionados en la misma, pro-
cedentes de lai Academia Militar 
de Tauima, promoción ';Franco", 
se entenderá rectificada en el sen-
tido de que el primer apellido do 
don Trinidad Sansuto Gallego, es 
Manante y no Sansuto, como por 
error se consignó. 
Burgos, 19 de enero de 1939<--
III Año Triunfal.—El Genera] En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 17 de enero de 1939, 
rectificando la de 17 de ene-
ro de 1938 (B. O. núm. 455), 
en el sentido de ser ascendido a 
•1 emente de Complemento de 
Infantería el Alférez de dicha 
cácala y Arnía don Pedro Émer 
'Bibiloni. , -i; 
, _La Orden de 17 de enero de 
J8 (B. O. núm. 455J, por la qae 
1 
e r o 193, 
se confirma en su empleo a varios 
Tenientes de Comp emento del 
Arma de Infantería y se promueve 
al empleo de Tenientes provisio-
nales de dicha Arma a varios Al-
féreces de dicha escala y de la de 
Complemento, por haber sido de-
clarados aptos en.la Escuela Mi-
litar de Lluch, se entenderá recti-
ficada en lo que respecta al Alfé-
rez de Complemento don Pedro 
Emer Bibiloni, en el sentido de 
que dicho Oficia] iué promovido 
al empleo de Teniente de la. citada 
escala y no de la provisional,- co-
mo por error se consignó en la 
mencionada Orden. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 19 de enero de 1939, 
confiriendo el empleó de Te-
niente de Complemento del 
Arma de Infantería al Alférez 
de dicha escala y Arma don 
Amando García Lorenzana y 
otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empko superior inme-
diato en la escala de Complemento 
de] Arma de Infantería, con la an-
tigüed?<d que a cada uno se le se-
ñala, a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma, que a continuación 
se relacionan: 
Don Amancio García Lorenza-
na, con antigüedad de 20 de ene-
ro de 1937. 
Don Enrique Fiol Meneos, con 
ídem de 19 de noviembre de ídem. 
Don Fr^íicisco Martínez Robles, 
con ídem de 1 de marzo de 1938. 
Don Emilio Sánchez García, con 
ídem de 22 de mayo de ídem. 
Don Eladio Julio González 
Magdaleno, con ídem de 3 de ju-
lio de ídem. 
Burgos. 19 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 19 de enero de 1939, 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez de Com-
plernento-de Artillería don Die-
go Entrena Jiménez y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
de al empleo de Teniente deCn 1 
plemento de Artillería, con 
tigüedad de 21 de noviembt 
timo, a los Alféreces de dicln J 
cala y Arma don Diego E„,J 
Jimenez y don Mariano VeLf 
Escudero, los cuales contini„,¿f 
en sus actuales destinos. 
Burgos, 19 de enero d(|)i„ 
III Año T r i u n f a l - E l Genr4 
cargado del Despacho del¡i\¿' 
terio, Luis Valdés Cavaniüts, 
O R D E N c/e 19 de enero de Di, 
ascendiendo al empleo inmeíj 
io al Brigada de ingenieros i:;. 
José Ripoll Fort. 
Por reunir las condiciones q.: 
señala la Orden de 12 de ... 
último (B. O. núm. 540), se -i 
ciende al empleo de Alférez t:| 
Complemento del Arma de lii=; 
nieros, con antigüedad de 5 d( 
ciembre de 1938 al Brigada dtf 
cha escala y Arma, del Batallóni 
Ingenieros de Mallorca don ¡« 
Ripoll Fort. ^ 
Burgos, 19 de enero de M-^ 
III Año Triunfal.—El GeneralEj' 
cargado del Despacho del Minir 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 19 de enero 
ascendiendo a los Oficiales K-
gundos de Complerr\ento wl 
Cuerpo Jurídico Militsr, (fwil 
Julio Cazarla Relamerá y oW| 
Por hallarse comprendidos en!» j 
disposiciones vigentes en relació»! 
con el ar t ículo 456 del vigent' 
Reglamento de Reclutamiento^! 
haber hecho las prácticas regüj 
mentar ías , se asciende al emF 
inmediato a los Oficiales segunr 
Cuerpo I'J'I 
ulio Cazoilal 
de Complemento de 
rídico Mihtar, don JL... ,. 
Retamero, don Fernando 
Costi y don Jacinto Feliú Blanes, 
con la antigüedad de 28 de H'l 
ciembre último y efectos ado!', 
nistrativos a partir de la fecha 
la presente disposición. 
Burgos, 19 de enero de 1939.^  | 
III Año Tr iunfa l . -El Genera^ E ' ^ 
cargado del Despacho de 
terio, Luis Valdés Cavanilles., 
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/ Pá,se a otras Armas 
ípRDEN de 17 de enero de 1939 
f -^asando a ta de Infantería, por ausar baja en la de Aviación, 
Teniente provisional donjuán 
• -'Sanz Juez. 
Causa baja en el Arma de Avia-
ción, reintegrándose a la de pro-
cedencia, el Teniente provisional 
de Infantería don Juan Sanz Juez. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
trativos a partir de 12 de octubre 
de 1938, con residencia en Ronda 
(Málaga), el Alférez, provisional 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores número 2, don Antonio Pé-
rez López de Tejada, por hallarse 
comprendido en las instrucciones 
aprobadas por R. O. C. de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 18 de eneró de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
p R D E N de 17 de enero de 1939 
concediendo el pase al Arma de 
Infantería al Alférez provisional 
'de Intendencia don José María 
Ruiz Bravo. 
. Por haber sido declarado apto 
rcn el i5 Curso de la Academia de 
Riffien el Alférez provisional de 
Intendencia don José María Ruiz 
:Bravo, causa baja en la escala y 
Cuerpo mencionado y pasa a la 
misma escala del Arma de Infan-
tería, con el mismo empleo y an-
tigüedad q u e actualmente dis-
fruta. 
Burgos, 17 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal.—El General En-
^cargado del Despacho dd Minis-
terio, Luis Valdés Cavaniljes. 
Eesidencla 
:ORDEN de 21 de enero de 1939. 
autorizando residir en Vallado-
lid al Excmo. Sr. Teniente Ge-
neral, en situación de s^unda 
reserva, don Emilio Barrera La-
yando. 
Se .-.utoriza al Excmo. Sr. Te-
niente General, en situación de se-
gunda reserva, don Emilio Barre-
ra Luyando para fijar su residen-
cia en la plaza de Valladolid. 
Burgos, 21 de enero de 1939.— 
, IIT Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Situaciones 
;ORDEN de 18 de enero de 1939 
pasando ¿ situación de reempla-
zo por enfermo al Alférez pro-
visional de Ingenieros don An-
tonio Pérez López de Tejada. 
Pasa a situación de reemplazo 
spor enfermo, con efectos adminis-
Subsecretaria del Ejército 
Ajustadores provisionales 
ORDEN de 18 de enero de 1939. 
nombrando Ajustadores provi-
sionales y destinándolos, a don 
José Tristán Novo y otros. 
Por haber sido declarados aptos 
en el curso celebrado en los Par-
ques de Artillería, se nombra 
Ajustadores provisionales y se les 
destina a donde se expresa, a los 
individuos que se relacionan a con-
tinuación, los cuales, mientras 
presten sus servicios, percibirán el 
sueldo correspondiente a los Ajus-
tadores efectivos, sin derecho 
ninguna otra» clase de ventajas eco-
nómicas. 
, Don José Tristán Novo, al Par-
' que de Artillería de La Coruña. 
Don Juan Peón Burón,' al 15 
Regimiento Ligero. 
Don Pedro Fernández Campos, 
al ídem ídem. 
Don Juan Besada Gómez, al 
ídem ídem. 
Don Antonio González Barbei-
to, al 16 Regimiento Ligero. 
Don Scverino Coira Sanjurjo, 
ai ídem ídem. 
Don Manuel Corredoira Mén-
dez, al ídem ídem. 
Don José Castro Crespo, al 14 
Regimiento Ligero. 
Don Manuel Freire Gómez, al 
segundo Regimiento de Costa. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavcoilles. 
O R D E N de 20 de enero de 193''>, 
nombrando Ajustadores provi-
sionales y destinándoles, a don 
José Escar Vides y otros. 
Por haber sido declarados aptos 
en el curso celebrado en los Par-
ques de Artillería, se nombra 
Ajustadores provisionales y se les 
destina a» donde se expresa, a los 
individuos que a continuación se 
relacionan, los cuales, mientr¿s 
presten sus servicios, percibirán el 
sueldo correspondiente a los Ajus-
tadores efectivos, sin derecho a 
ninguna otra clase de ventajas eco--
nómicas. 
Don José Esc2.r Vides, al cuar-
to Regimiento de Artillería Ligera 
Don Julio Martín Valle, al ídem 
ídem ídem. 
Don Manüel Villalonga Monto-
ya, al Parque de Artillería de Se-
villa. 
Don Loredano Falcón Martin, al 
ídem ídem ídem. 
Don Na>rciso Bonilla Delgado, 
al Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera. 
Don Manuel García Santana, al 
ídem ídem ídem. 
Don Eduardo Pérez Rubiño, al 
Primer Regimiento de Artillería 
Pesada. 
Don Antonio Villanueva Sán-
chez, al Ídem ídem ídem, 
Don Jua>n Rodríguez Suárez, a.1 
Primer Regimiento de Artillería 
de Costa. 
Don Raimundo Arriarán Laz-
piur, al 14 Regimiento de Arti-
Uería Ligera, a disposición del Co-
mandante General de Artillería 
del Ejército. 
Don Manuel Eugenio Fernán-
dez. al Tercer Regimiento dé Ar-
tillería Pesada", a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. 
Don Florencio Pimendez • V¿r-
dugo, a] cuarto Regimiento de Ar-
tillería Pesada, a disposición del 
Comandante General de Artiüería 
del Ejército. 
Burgos, 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El-Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavánillea-
^ 1 
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Armeros provisionales 
^ORDEN de 18 de enero de 1939, 
nombrando Armeros provisio-
nales y destinándoles, a don Jo-
sé Pérez Muñoz y otros. 
Por haber sido declarados ap-
ios en el curso celebrado en los 
Parques de Artillería, se nombra 
'Armelos provisionales y se les des-
tina» a donde se expresa, a los in-
dividuos que se relacionan a con-
tinuación, los cuales, mientras 
presten sus servicios percibirán el 
sueldo correspondiente a los Ar-
meros efectivas, sin derecho a nin-
guna otra clase de ventajas eco-
u b i c a s . 
jDon José Pérez Muñoz, al Re-
gimiento de Infantería Oviedo nú-
mero 8. 
Don Luis Gí.ntes-Balado, al Re-
gimiento de Infantería San Quin-
tín núm. 25. 
Don Manuel Somoza Rodriguer, 
al ídem ídem ídem, 
. Don Matías Souquillo Pérez, al 
Grupo Regulares de Tetuán nú-
mero 1. 
Don Manuel Cc.rbón Paz, al Re,-
gimíentó Infantería Gerona núme-
ro 18. 
Don José Losada Sarabia, al Ba-
tallón Infantería Montaña» Sicilia 
núm, 8. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 20 de enero de 1939 
nombrando Armeros provisiona-
les y destinándoles, a don Lu-
ciano Alvarez Fernández y otros. 
Por haber sido declarados aptos 
en el curso celebrado en la Fá-
brica Nacional de Armas de La 
Coruña-Oviedo, se nombra Ar-
meros provisionales, y se les des-
tina a los Cuerpos que se expresan 
a los individuos" que a continua-
ción se relacionan, 1 o s cuales, 
mientras presten sus servicios, per-
cibirán el sueldo corrésp— " 
a los Armeros efectivos^ t 
cho a ninguna otra clase de ven-
tajas económicas. 
Dx)n Luciano Alvarez Fernán-
dez, a la Maestranza de Artillería 
de Zaragoza. 
Don Celestino Merédiz García 
al Parque de Artillería de Burgos, 
para el Cuerpo de Ejército de Ur-
gel. 
Don Juan Mandienes Vallejo, al 
ídem ídem, para el ídem ídem 
ídem. 
Don Belarmíno Mariiio Seca'des, 
al Parque de Artillería de Talavíra 
de la Reina. 
Don Fernando Varela Rama, al 
ídem ídem de ídem ídem. 
Don José Cima Cabrero, al Re-
gimiento de Infantería Valladolid 
número 20. 
Don Manuel González Rodrí-
guez, al Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22. 
Don José Muñíz Alvarez, al 
ídem ídem ídem. 
Don Juan Noval Fernández, al 
Regimiento de Infantería América 
número 23. 
Don Francisco Castillero More-
no, al ídem ídem ídem. 
Don Manuel Alvarez Escobedo, 
al Regimiento de Infantería Bailén 
número 24. 
Don José Beneitez Rodríguez, 
al Regimiento de Infantería Bur-
gos número 31. 
Don Leóncio Martínez Vázquez, 
al ídem ídem ídem. 
Don Ovidio Martínez Fernán-
dez, al Batallón de Ametralladoras 
número 7. 
Don Teodoro Alvarez Alvarez. 
al Batallón de Infantería de Mon-
taña Flandés núm. 5. 
Don José Galán Suárez, al ídem 
ídem Arapiles núm. 7. 
Don Angel Muñoz Rionda, al 
ídem ídem ídem ídem. 
Don Ramón Alberdi Farpón, a 
la División Mixta Legionaria nú-
mero 1. 
• Don César Suárez Suárez, a la 
ídem ídem ídem. 
Don Florentino Alvarez Gonzá-
lez, al Batallón de Las Navas nú-
mero 2. 
Don Faustino Pérez Ordiales, a 
la Primera Bandera de Falange 
Española Tfadicionalista y de las 
J. O, N . S. de Burgos. • 
Don Benjamín Suárez Camare-
ro, al Ejército del Norte, 
Burgos, 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Artificieros ptovisionales p-
O R D E N de 18 de enero de m ' 
nombrando Artificieros provijá ¡ 
nales, y destinándoles, a D.l| 
ionio López Oribe y otros, 
Por haber sido declarados ap!» * 
en el curso celebrado en los f® 
ques de Artillería, se nomba.i.,' 
tificieros provisionales, y^dj 
destina a donde se expresa,i^jj 1 
individuos que se relaciona» I 
continuación, los cuales, mlatns ' 
presten sus servicios, percibirá ti 
sueldo correspondiente a los Aii-
ficieros efectivos, sin derecio i 
ninguna otra clase-de ventajas «ii-. 
nómicas. L 
A la Maestranza de Arfilleúílí^' 
Zaragoza 
D. Antonio López Oribe. 
D. Francisco Leal Graneio. 
D. Juan A. Ojanguren Ortín 
mendi. 
D. Honorio Fernández Garii^ '' -
D. Alfonso Pérez Migue!, 
D. Alberto Sanz Debrán. 
D . Manuel Burillo González. 
D. Valentín Sarabia Barrigón, 
D. Eusebio Vázquez Aguine. 
Al Parque de Artillería de Ysh " 
dolid 
D. José Crespo Redondo. 
Burgos. 18 de enero de 1935-
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge< 
neral Subsecretario del EjércitOi 
Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 18 de enero de 0 
concediendo asimilación a te 
empleos que se indican, ai ni' 
sico de primera don José Conea 
García y otros. 
Por reunir las condiciones regla'; 
mentarías, se concede las asimila- j 
ciones a los empleos que se indi' 
can al personal que a continuación 
se relaciona: ,.' 
Músico de primera, don ]of 
Conesa García, del Batallón d' 
Montaña Sicilia número 8, a ií»' 
gada, con antigüedad y 
administrativos de primero de ai' 
ciembre último. , . 
Músico de segunda, don Ratae' 
Lacruz Baratech, del Regimient 
Infantería Galicia número W, 
Sargento primero, con antigueos» 
p e 
inel 
Luí 
PeJ 
iOÍ 
s • 
w 
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¡y efectos administrativos de pri-
' mero de febrero próximo. 
Otro, don Mariano Toroncher 
Rodrigo, del Regimiento. Infante-
ría Guadalajara número 20, a Sar-
gento prinxero, con antigüedad de 
- 27 del corriente mes y -efectos^ ad-
ministrativos de primero del pró-
ximo febrero. 
. Otro, don Basilio Fernández 
Olabuenaga, d e l Batallón de 
Montaña Flandes núm. 5, a Sar-
gento primero, con antigüedad y 
'efectos administrativos de prime-
ro de-febrero próximo. 
! Maestro de Banda, don Res-
itituto Palacin C¿stro, de la Agru-
pación de Artillería de Melilía, a 
Suboficial, con antigüedad de 22 
jde septiembre de 1936. 
Músico de tercera, don Isidro 
Castaños Calaza, del Batallón de 
Montaña Flandes núm. 5, a Sar-
gento, con antigüedad de 28 del 
I corriente y efectos administrativos 
de primero del próximo mes de 
¡"febrero. 
Otro, don Manuel Diaz Gago, 
;'del Regimiento Infantería Casti-
lla núm. 3, a Sargento, con anti-
güedad de 28 de marzo de 1937 
^ Jy fefectos administrativos de pri-
mero de abñl siguiente. 
Otro, don Pascual Diaz Can-
tos, del Segundo Tercio de La Le-
igión, a Sargento, con antigüedad 
|de 2 de diciembre último y efec-
tos administrativos de primero del 
!corriente mes. 
Otro, don Ramón Martin Her-
nández, del Batallón de Montaña 
Sicilia núm. 8, a Sargento, con an-
tigüedad de 6 del corriente mes 
•¡y efectos administrativos de pri-
'mero del próximo febrero. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
111 Año Triunfal—El Ministro de 
; Defensa Nacional, P. D., El Ge-
ineral Subsecretario del Ejército-
lu i s Valdés Cavanilles. 
Penemérito Cuerpo da Mutilados 
s l) . 't. I n g r e s o s 
©RDEN de 16 de enero de 1959 
concediendo-el ingreso en el Be-
de Mutilados 
''Con J^rancísco Colón 
fA^propuesta del Excmo. Sr. Gz-
de Mu-
• Guerra, gue formula 
-íOíUonne a lo ordenado en el' ar-
tículo 22 del Reglamento del Be 
n emérito Cuerpo de Mutilados, 
aprobado por Decreto de 5 de 
abrü de 1938 (B. O. núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con el título de "Caba-
llero Mutilado Absoluto de Gue-
rra por la Patria" al cabo del Ba-
tallón Montaña Flandes núm. 5, 
dbn Francisco Colón CoU, con la 
pensión anual de (7.000) SIETE 
MIL pesetas, desde la fecha de su 
rnutilación, ocurrida el día 10 de 
agosto de 1938, previa deducción 
de las cantidades percibidas desde 
dicho día, incrementada en (500) 
Q U I N I E N T A S pesetas anuales 
hasta llegar al m á x i m u m de 
(13.000) TRECE MIL pesetas; go-
zará del tratamiento superior al 
gue le corresponda a su empleo 
o sueldo, y disfrutando, en gene-
ral, de -los derechos que le con-
ceden los artículos 71, 72, último 
párrafo, 74, 81 y 86, con las obli-
gaciones que, relativas a tener un 
servidor, le impone el artículo 16 
del mismo Reglamento, La pen-
sión señalada , ha de percibirla por 
la Subpagaduría Militar de San-
%2nder. 
Burgos, 16 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P, D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Yaldés CavaniUes. 
O R D E N de 16 de enero 'de 1959 
cancediendo el ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
al soldado don Daniel Ortega 
Gutiérrez y otros. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, y como resultado del ex-
pediente por el que se declaran 
"Mutilados Permanentes", por es-
tar comprendidos eii el articulo ter-
cero, letra B) y artículo quinto del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po de Mutilados de Guerra, de 5 
de abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con el título de "Caba-
llero Mutilado de Guerra por la 
Patria",- a los soldados que figu-
ran en la siguiente relación, con 
el sueldo mensual de (202,20) dos-
cientas dos pesetas con veinte cén-
timos, a partir de la fecha de esta 
Orden; los quinquenios correspon-
dientes a s u _ c a ^ g o r i ^ d derecho 
a uij subsidio de cincuenta cénti-
mos por cada hijo legítimo menor 
de edad que tuvieran a su cargo, 
así como a solicitar, si les fuera 
necesario, el auxilio prevenido en 
el artículo 18 del Reglamento ci-
tado y el disfrute de los demás 
derechos y beneficios que les con-
cede el Reglamento mencionado y , 
disposiciones complementarias. La' 
pensión señalada han de percibirla! 
por las Pagadurías y Subpagadu-, 
rías que a. cada uno se indica. 
Relación que se cita. 
• Soldado don Daniel Ortega Gu-; 
tiérrez, del Regimiento Infante-
ría Toledo núm. 26, por la Paga-
duría Militar de Valladolid. 
Idem don Ramón Gómez Torre 
y de Villa, del Tercio de Monte-
jurra, por la Subpagaduría jMilitac 
de Santander. 
Idem don Augusto Arribas Ma-
rañón, del Regimiento Artillería 
Ligera núm. 11, por la Pagaduría 
Militar de Burgos. 
Burgos, 16 de enero de 1939.-^ 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
p R D E N de 18 de enero 'de 1959 
autorizando al Capitán mor<? 
Sid Abdelkader Be n Dakds 
Stuti p.ara usar sobre el unifor^ 
me la insignia de la Orden Meb-
dauia. 
Se autoriza al Capitán moro He 
Infantería, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla 
número 2, Sid Abdelkader B e n 
Dahos Stuti, para usar sobre el 
uniforme la insignia de la Orden 
Mehdauia, de la que ha sido nom-
brado Oficial, ' 
Burgos, 18 de enero de 1939.—, 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis yaldés Cavanilles,, ' 
Destinos 
O R D E N de 18 de enero de 1959. 
confirmando el destino del Co- ' 
mandante de Infantería don 
don Emilio Diaz Moreu. 
A propuesta del Sr. General de 
Brigada don Vicente Lafuente Ba-
leztena, nombradq_Jefc de la Cir-> 
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cunscrípción Oriental de Marrue-
cos por Decreto de fecha 14 de 
diciembre último (B. O. número 
171), se confirma en el cargo de 
su Ayudante de Campo al Co-
mandante de Infanteria don Emi-
110 Díaz Moreu. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. • 
D R D E N de 11 de enero de 1939 
confirmando el destino al Co-
mandante de Infantería don 
Joaquín de los Santos Vivanco 
y otros Oficiales. 
A propuesta de distintas Auto-
ridades Militares, se confirma, en 
los destinos que se indican, al Jefe 
y Oficiales de Infantería que a 
continuación se relacionan, cau-
sando efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
¡del mes actual: 
Comandante don Joaquín de los 
Santos Vivanco, del Regimiento 
Infantería Cádiz 33, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta 3. 
Capitán don José "García Morei-
Ito, del Ejército del Sur, al Regi-
Sttiiento Infantería Castilla 3. 
Idem, don Rafael Coronel To-
trres, d e 1 Regimiento Infantería 
Granada 6, al Regimiento Infante-
ría Oviedo 8. 
Idem don Andrés Invemón Vi-
la, del ..Regimiento Infantería Ar-
gel 27, al Regimiento Infantería 
Simancas 40. 
Idem don Estanislao Cubas Ur -
quijo, del Regimiento Infantería 
Valladolid 20, al Regimiento In-
fantería Burgos 31. 
Idem don Arsenio López Ba-
rreiro, del Regimiento Infantería 
San Quintín 25, a la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JO.NS. 
Idem: don Adriano Vázquez Rí-
bó, del Ejército Üe'l Noíte , a.1 Re-; 
gimiento Infantería'"Zamora 29. 
Capitán de Complemento don 
Pedro Rubio Tardío, del Ejérci-
to del Norte, al Regimiento In-
fantería La Victoria 28. 
Capitán, habilitado, don Emilio 
Arias Marín, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Te-
tuán 1, al Batallón Montaña .Ara-
piles 7. 
Teniente don Rafael Ferrer Gon-
zález, del Regimiento Infantería 
Granada 6, al Regimiento Infan-
tería Bailén 24. 
Idem don Carlos Palomar Mo-
linos, del Ejército del Norte, al 
Regimiento Infantería Burgos 31. 
Idem don Manuel. Rodríguez 
Moyana, del Ejército del Norte, 
al Regimiento Infantería Méri-
da 35. 
Idem don Miguel Rasa Prida, 
del Ejército del Norte, al Regi-
miento Infantería Zaragoza 30. 
emento d o n Teniente de Comp 
Joaquín Díaz Díaz de la Riva, del 
Ejército del Norte, al Regimiento 
Infantería Zaragoza 30. 
Teniente provisional don Miguel 
Sánchez Pérez, del Ejército del 
Norte, al Regimiento Infantería 
Burgos 31. 
Idem ídem don Marcelino Itur-
mendi Bañadas, del Ejército del 
Norte, al Regimiervto Infantería 
Valladolid 20. 
Idem ídem don Pedro Güeto 
García, del Ejército del Norte, al 
Regimiento I n f a ntería Vallado-
lid 20. 
Idem ídem don Manuel Grana-
dos Vélez, del Ejército de Levan-
te, al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Tetuán 1. . 
Idem ídem don Santiago Gasso 
Subirach, del Regimiento Infan-
tería Argel 27, al Regimiento In-
fantería Simancas 40. 
Idem ídem don Roque Gella 
Escartín, de l ' Regimiento Infante-
ría San Quintín 25, al Regimiento 
Infantería Simancas 40. 
Idem ídem don Emilio Alfonso 
Tortosa, del Regimiento Infante-
ría San Quintín 25, al Regimiento 
Infantería Simancas 40. 
Idem ídem don Julio Valderas 
Fernández, del Regimiento Infan-
tería San Quintín 25, al Regimien-
to Infantería Simancas 40. 
Idem ídem don Luciano Carras-
co CarrasGO, del Batallón Caza-
dores Serallo 8, al Regimiento In-
fantería Simancas 40. 
Idem ídem don Sebastián Mo-
rales López, del Batallón Cazado-
res de Ceriñola 6, al Regimiento 
Infantería Simancas 40. 
Idem ídem don Ramón Jiménez 
Gómez RuU, del Ejército del Sun 
al Grupo de Fuerzas Regí 
Indígenas de Ceuta 3. 
Alférez provisional d o n j 
Guillén Lugo, del Regimiíjto 
fantería Tenerife 38, al Batji 
de Cazadores San Fernando I, 
Idem ídem don Antonio C4 
ñas Alcarrández, del Gnij» i 
Fuerzas Regulares Indigo» ¿ 
Melilla 2, al Regimiens Mi, 
t ena Pavía 7. 
Idem ídem don Antonioí,;.i, 
ruelo Bueno, de a disposidóiü 
Excelentísimo Sr. Ministro JtO;. 
den Público, al Batallón ds 
Público 408. 
Idem ídem don Manuel 
dos Noble, del Regimiento^ 
fantería Valladolid 20, al R^  
miento Infantería Simancas® 
Jdem ídem don Julio Balit 
Fernández, del Regimiento 1b1 
tería San Quintín 25, al 4 
miento Infantería Simancas i 
Idem ídem don Ignacio. 
Martínez, del Regiiniento li 
tería San Quintín 25, al Regic 
to Infantería Simancas 40. ; 
Idem ídem don Francisco^ 
teos Vizcaínos, del Bataliói 
zadores Serrallo 8, al Re 
Infantería Simancas 40. j „ 
Idem ídem don Arturo JÍEÍ-
Amor, del Batallón Cazadors 
rallo 8, al Regimentó Inf 
Simancas 40. 
Idem ídem don Juan Vi 
Vallori, del Batallón Caí; 
Serrallo -8, al Regimiento In 
ría Simancas 40. > 
Idem ídem don Felipe Toii , ' 
García, del Batallón CazadorsI ^ 
Ceríñola 6, al Regimiento t 
tería Simancas 40. 
J d e m ídem don Rafael Ji 
Costa, del Regimiento In -
Argel 27, al Regimiento Iní 
Simancas 40. 
Idem ídem don Emiliana 
Albo, del Regimiento In 
Toledo 26, al Regimiento I» 
ría Simancas 40. r j 
Idem ídem don Silesio 
Estévez, del Batallón p» ] 
de Serrallo 8, al Grupo d e ^ 
Regulares Indígenas de ici»? 
Idem ídem don Enrique 
Aboín, del Regimiento m 
Valladolid 20, al Grupo d ¿ 
zas Regulares Indígenas 
Idem ídem don Francis% 
Seriñana Rivera, ^'fCií 
Infantería Mérida 55, a» 
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íde Fuerzas Regulares Indígenas 
'íJe Tetuán 1. 
dem ídem don Román Hierro 
ada, del Regimiento Infantería 
S a n Quintín 25, .al Grupo de 
'Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetuán 1. 
• Idem ídem don Manuel Come-
rón Arroyo, del Regimiento In-
fantería Mérida 35, y en comisión 
en el Regimiento de Infantería 
Galicia 19, al mismo, de plantilla. 
Idem ídem don Juan José Mar-
tin Téllez, dftl Regimiento Infan-
tería Argel 27, y en comisión en 
el Regimiento Infantería Galicia 
19, al mismo, de plantilla. 
Idem ídem don Antonio Por-
' tillo Lar?., de la Milicia Nacional 
, de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS, al Regimien-
:4o Infantería América 23. 
'"'Tídem ídem don Jesús Pin Fer-
nández, de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
,y de las JONS, al Regimiento In-
fantería América 23. 
Procedentes del Ejército del Norís 
lót i Alférez provisional don Ladis-
L J lao Sánchez Alcalde, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
• Ceuta 3. • 
Idem ídem don Diego Pedroso 
P r o s , al Regimiento Infantería 
Burgos 31. 
Idem ídem don Anton io de 
Kurgos Gómez, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas 5. 
Táem idem don Andrés Sánchez 
" ¡'.ifta, al Grupo de Fuerzas Re-
írtps Indígenas de Alhucemas 5. 
Idem ídem don José Martín Me-
I sa. ai Regimiento Infantería Za-
^ ragoza 30. 
d don Javier Fregue-
nai-Garmona, al Regimiento In-
j j ínntcna Bailén 24. 
IdeiA ídem don Luis Molina 
tsi^winado, al Regimiento Infan-
tería La Victoria 28. 
lE? Mar ía Se-
I nSfcte Bínet, al Regimiento Infan-
^ Bailen 24. 
ídem dan Francisco Reyes 
JO, al Regimiento Infante-
g^a Victoria. 28. 
ídem don Manuel Mar t ín 
fTo, al Regimiento Infanter ía 
m 17-. 
ítlem don Zacarías López 
Infantería 
VBitrgos 31. 
Idem idem don Faustino Peralta 
González, a la Primera División 
Legionaria. 
Idem Idem don Eduardo Lara 
Vidaurreta, al Batallón Cazadores 
Melilla 3. 
Idem idem don Luis Pérez Lor-
be, al Batallón Montaña Flandes 5. 
Idem ídem don Jesús López San 
Juan, al Batallón Cazadores Me-
lilla 3. 
Idem ídem don Francisco Vi-
cente García, al Batallón Cazado-
res Melilla 3. 
Idem ídem don Francisco Saro 
Cuesta, al Regimiento Infantería 
San Quintín 25. 
Idem ídem don Jacinto Yus Va-
lero, al Regimiento Infantería La 
Victoria 28. 
Idem idem don Miguel Yago 
Gil, al Regimiento Infantería La 
Victoria 28. 
Idem idem don José Dorrego 
Párelo, al Batallón Cazadores Me-
lilla 3. 
Idem idem don Francisco. Ala-
niza Hernández, al Batallón Mon-
taña Flandes. 5. 
Idem idem don Marcelo Santa-
maría Rosas, al Regimiento In-
fantería La Victoria 28. 
Idem idem don Isidro Zufiaurre 
Coque, al Regimiento ^ Infantería 
San Marcial 22. 
Idem idem don Ramiro Fraga 
Alonso, al ' Regimiento Infantería 
La Victoria 28. 
Idem idem don Vicente Gimeno 
Perales, al Batallón Montaña Flan-
des 5. ; 
Idem ídem don Bernardo Seoa-
ne Seoane, a] Batallón Cazadores 
Melilla 3. 
Idem ídem don Marcelino Al-
varez Alyarez, al Regimiento In-
fantería La Victoria 28. 
Idem idem don Enrique Ramí-
rez Rújula, al Batí'llón Cazadores 
Las Navas 2. 
Idem ídem don Isidoro Ibáñez 
Pastor, al Batallón Cazadores Las 
Navas 2.' 
Idem idem don José Díaz Blan-
co, al Batallón de Cazadores Las 
Navas 2. 
Idem ,ídem don Isabelino Cá-
ceres Ruiz, al Batallón Cazadores 
Las Navas 2. 
Idem idem don Manuel André 
Calvo, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Idem ídem don Gabino Jimé-. 
aez Marañón, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceu-
ta 3. 
Procedentes del Ejército del ^ 
Centro 
Alférez provisional don Máxi-
mo Fernández González; al Regi-
miento Infantería Toledo 26. 4 
Idem ídem don Fernando Arre-
gui Andrés, a La Legión. i 
Idem ídem don José Navascués 
Amtíllavieta, al Regimiento Infan-
tería La Victoria 28. íí 
Idem ídem don .Luis Fernández 
Maldonado, al Regimiento Infan-
tería Toledo 26. 
Idem ídem don Juan Tena Dá-
vila, al Regimiento Infantería Ge-" 
roña 18. ' . I 
Idem idem don Miguel Angel 
Resa Laimedens, al Regimiento in-
fantería Mérida 35. { 
Idem ídem don Luciano Cárca-
mo Ulanga, al Regimiento Infan-
tería Mérida 35. 4 
Idem ídem don Julio Sanz Ló-' 
pez, al Regimiento Infantería Ara-
gón 17. ^ 
Idem ídem, don Mario Gonzá-
lez Barea, al Regimiento Infante-
ría Toledo 26. ^ 
Idem idem don José Daniel Co-, 
ro Díaz, al Regimiento Infantería 
Toledo 26. " < 
Idem idem don Dionisio Enri-
quez Molina, al Regimiento In-i' 
fanteria Argel 27. - l j 
Idem idem don Eulogio Ville-
na Torres, al Batallón Montaña 
Arapiles 7. . 
Procedentes del Ejército del Sur. 
Alférez provi'sióna;l don Miguel 
Benítez Luciano, ai Regimiento. 
Infantería Castilla 3. 
Idem ídem don Pedro León As-
canio, al Regimiento Infantería 
Cádiz 33.. 
Idem ídem don Manuel de la 
Lastra Salas, al Regimiento Infan-
tería Granada 6. 
Burgos, 11 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P, D. , El Ge-'' 
neral . Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 20 de enero de 1939 
destinando al Capitán de Arti-
llería don Fernando Garda Fe-
rrándiz y otros. 
Pasan a los destinos que se. in-^ 
dicajL l o ^ Oficiales de A ^ J l e r i ^ 
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que a continuación se relacionan: 
Capitán don Fernando García 
Ferrándiz, del 11 Regimiento Li-
gero, en comisión, a la Agrupación 
• de Artillería de Ceuta, a . disposi-
ción del Comandante General de 
Artillería del Ejército. 
ídem don Gerardo García San-
tamaría, del Parque de Artillería 
de Burgos; al Servicio de Aviación. 
Idem don Luis Latorre Bethen-
court, del 13 Regimiento Ligero, 
al 15 Regimiento Ligero, conti-
.nuando en su actual cometido. 
Idem , d o n Bonifacio Martín 
Mingue^ apto para servicios bu-
rocráticos, del Servicio de Recu-
peración de Material de Guerra, a 
la Subsecretaría del Ejército. 
Capitán de Complemento ' don 
Javier de Mendoza Arias Carba-
jal, del 4.2 Regimiento Pesado, en 
comisión, al 2.2 Regimiento de 
Costa, a disposición del Coman-
dante "General de Artillería del 
.Ejército.' 
Idem ídem don Joaquín Escu-
dero Gironza, del 10 Regimiento 
Ligero, en comisión, al 4.2 Regi-
miento Pesado, a disposición del 
Comandante General de Artillería 
del Ejército. 
Idem ídem don Estanislao Bro-
tons Ballester, de la Agrupación 
de Cañones Antitanques, al 13 Re-
gimiento Ligero, para la 18 Di-
visión. 
Teniente don José Figueras Use, 
:al Servicio de x\utomovilismo del 
Ejército. 1 
Idem don José Pousa Alonso, 
del 16 Regimentó Ligero, al Par-
que de Artillería de La Coruña.. 
Idem don Manuel Rico Prego, 
apto .para servicios burocráticos,, 
del 16 Regimiento Ligero, a la 
Comandancia de Artillería de la 
Octava Región Militar. 
Idem don Maximino Toral Gó-
mez, de la División Mixta I.(gio-
naria núm. 3, al 2.2 Regimiento 
de Montñaa, a disposición del Co-
mandante General de Artillería 
del Ejército. ' 
Teniente de Complemento don 
Mariano Palou de Comasema, del 
Regimiento de Mallorca, en comi-
sión, al 2.2 Regimiento de Costa, 
a disposición del Comandante'Ge-
neral de Artillería del Ejército. 
Idem. ídem don Antonio Maes-
. tre Fernández ds Córdoba, conva-
leciente en Sevilla, del Tercer Re-
gimiento Ligero, al mismo. 
Idem ídem don José Matoses 
Gomis, alta del Hospital de Za-
ragoza, del 16 Regimiento" Ligero, 
al mismo, para la 53 División. 
Teniente provisional don Carlos 
Cortezo y Martínez Junquera, del 
4.2 Regimiento Pesado, a la Divi-
sión Mixta Legionaria núm. 3. 
Idem ídem don Gabriel Pon Fe-
rrer, del Regimiento de Mallorca, 
en comisión, al 2.2 Regimiento de 
Montaña, a disposición del Co-
mandante General de Artillería 
del Ejército. 
Idein ídem , don Juan Sánchez 
Durán, convaleciente en Cádiz, 
del 13 Regimiento Ligero, al mis-
mo, para la 12 División. 
Idem ídem don Francisco Zafra 
Marín, alta del Hospital de Bu-
jalañce, del 14 Regimiento .Lige-
ro, al 4.2 Regimiento Pesado, 
Alférez de Complemento don 
Jorge Romagosa Fuxá, del 2.2 Re-
gimiento de Montaña, a la Divi-
sión Mixta Legionaria núm. 3. 
Idem ídem don José Luis Piñal 
Escobar, alta del Hospital de Za-
ragoza, al 9.2 Regimiento Ligero, 
para la 53 División. 
Alférez provisional don Felipe 
López López, del 16 Regimiento 
Ligero, al Parque de Artillería de 
La Coruña. 
Burgos, 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 20 de enero de 1939 
destinado al Comandante, habi-
litado, de Intendencia don An^ 
gel Losada Ma2ürra y otros. 
PaSan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de In-
tendencia que a continuación se 
relacionan: 
Com.andaníe, habilitado, d o n 
Angel Losada Mazorra, a Jefe 
de los Servicios de Intendencia de 
Tarragona. 
Capitán don Miguel Ruano Bel-
trán,_ a Transportes Militares de 
Zaragoza. 
, Otro, don Julio Rodríguez Ve-
ga, al Ejército del Centro. 
Otro, don Rafael García Rive-
ras, a la Inten3encia .General del 
Ejército, 
Otro, don Manuel Losada htu. f 
jo, al Ejército de Levante. 
' Otro, don Luis Perla Goñi, j 
Administrador Hospital 
Griñón. 
Teniente provisional don fru, 
CISCO Rodríguez Martínez, a h 
Comisión de. Compra de Gajjij) 
para la' Zona Norte. 
Alférez de, Complemeiij Jm 
Augusto Corpas Gutiérrez, lis ^ 
órdenes del Jefe de^ los Serrc.^  
de Intendencia de larragona, ' 
Burgos, 20 de enero de Iffl.-
III Año Triunfal.—El Ministrow 
Defensa Nacional, P. D., El Gt-
neral Subsecretario del EjéidlOiji 
Luis Valdés Cavanilles-
OIIDEN de 18 de enero de M 
destinando al Capitán honorj 
. rio de Infantería don Áljoas^l^ 
Ruiz de Grijaiba y López. 
Pasa destinado a disposición iÍ5| 
Sr. General Gobernador Mil;l¡^  
de Guipúzcoa el Capitán honoi? 
rio de Infantería don AlfonsoRK" 
de Grijaiba y López, segundo I-
niente, retirado, de la escala 
Reserva retribuida. ^ 
Burgos, 18 de enero de 1935-. 
111 Año Triunfal.—El Ministrot, 
Defensa Nacional, P. D., El G^  
neral . Subsecretario del Ejéida| 
Luis Valdés Cavanilles 
O R D E N de 20 de enero de 
destinando al Capitán Je« 
Guardia Civil don Edii^h 
Afonso Cruz. 
Pasa destinado a disposición^ 
.General Inspector de la Gvm 
•Civil el Capitán de dicho Insti 
to, don Eduardo Afonsp Crd 
declarado apto para servicios W 
cráticos por un plazo de dos^ i 
ses, quien, al finalizarlo, 
a ejercer, en su actual destina':^^ 
.Ejército de Levante el emplfí 
Comandante, para el cualva"? 
habilitado. 
Burgos, 20 de enero de ^ 
III Año Triunfal . -El Mini« ¿ 
Defensa Nacional, P. D-, ^ 
neral Subsecretario 'del ¿P'^  ^ 
Luis Valdés Cavanilles. ^^ 
ORDEN de 20 de enero j f 
destinando al Teniente % ,j] 
rabineros, retirado.-do'n 
Uto Moran Puerta. J ne; 
Pasa destinado a disposi^'^ I j , 
General Jefe de la Octava 
•tí 
si 
ü 
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Ini, i 
lilib;' 
Itüt' 
lak 
Militar el Teniente de Carabine-
ros, retirado, don Hipólito Moran 
Puerta, del Batallón de Trabaja-
dores núni. 42. 
VS;»; Burgos, 20 de enero de 1939.— 
' '{III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional,,P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de enero de 1959, 
destinando al Capitán, retirado, 
de Carabineros, don Casta Froix 
Valcárcel. 
Pasa destinado a disposición del 
Coronel Jefe del Servicio de Eta-
pas del Ejército del Norte el Ca-
pitán, retirado, de Carabineros 
don Casto Eroiic Valcárcel. 
'Burgos, 18 de enero de 1939.— 
III Año T r i u n f a l - E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
'RDEN de 18 de enero de 1939, 
destinando al Sargento de la 
.Guardia Civil don Juan Villar 
tLópez. 
fe, - P^sa destinado a disposición del 
tmecneral Jefe de la Quinta Región 
Militar el Sargento de la Guardia 
Civil, retirado, don Juan Villar 
J-ópes. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
'HI Año Triunfal.-El- Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ce-
nt ra l Subsecretario del Ejército^ 
]uis Valdés Cavanilles. 
, ORDEN de 20 de enero de 1939 
- destinando al Oficial segundo 
de Oleínas Militares don José 
Alcalde Yáñez y otro. 
El Oficial segundo, del Cuerpo 
Atdliar de. Oficinas Militares, 
José Alcalde Yáñez. 
en comi-
sión en el Ejército de Levante, se 
incorporará a su destino de plsn-
.tilla en el Territoj^io del Rif, y el 
misbio empleo y Cuerpo, don 
Sorencio Elduque Caveto, pasará 
iaicho Ejército, en comisión, des-
IP el Negociado de Reclutamiento 
de Melilla. 
„Buígos, 20 de enero de 1939.-
lEAnó Triunfal.—El Ministro de 
teíensa Nacional, P. D., El Ge-
•p l Subsecretario del Ejército, 
^s Valdés Cavaniñes. -
O R D E N de 20 de enero de 1939 
destinando al Veterinario se-
gundo don José María Pina Ga-
lindo. 
Pasa destinado al Grupo de Ve-
terinaria Militar núm. 7, el Vete-
rinario segiindo, asimilado, proce-
dente del Ejército del Norte, don 
José María Pina Galindo. 
Burgos, 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El. Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 15 de enero de 1959, 
ampliando destino conferido al 
Practicante de Farmacia don 
Adalberto Sáiz Abad._ 
La Orden de 20 de diciembre de 
1937 (B. O. número 428), por la 
que se destina; al Practicante de 
F a r m a c i a don Adalberto Sáiz 
Abad, de la Farmacia del Hospi-
tal Militar de Las Palmas, se en-
tenderá ampliada en el sentido de 
que, el destino que le fué conferi-
do lo es en comisión, continuando 
en el suyo de plantilla. 
Burgos, 15 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés' Cavanilles, 
ORDEN de 20 de enero de 195^ 
destinando al Sargento provisio-
nal del Grupo de Veterinaria 
• Militar núm. 7 don Celedonio 
Blasco Polo. 
El Sargento provisional del Gru-
po de Veterinaria Militar núm. 7, 
don Celedonio Blasco Polo, alta 
'de Hospital, con residencia en 
Torquemada^ (Falencia), pasa des-
tinado al indicado Grupo. 
Burgos,' 20 de enero de 1939.— 
IIL Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Naciqnal, P. D., El Ge-
neral Subsecfetario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de enero de 1959, 
destinando al Maestro herrador 
provisional don Eugenio Vicic-
• "so Blázquez y oíros. 
Pasan a los destinos que se in-
dicsfii los J^aestros Herradores 
provisionales que a continuación 
se relacionan: 
Don Eugenio Vic-iosp Blázquez, 
de La Legión, al Cuadro eventual 
del Ejército del Norte. 
D. Luciano Hinojal Bayona, del 
Batallón de Cazadores- Melilla nú-
mero 3, zi ídem. 
Don Julio Gascón Pascual, del 
primer Regimiento de Fortifica-
ción, a la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. 
Don José Embeitia Junco, alta 
de Hospits.1, con residencia en Za-
ragoza, aj primer Regimiento de 
Fortificaciones. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D;, El Ge-
neral Subsecre,tario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 20 de enero de 1959 
destinando al Armero don José 
Sánchez de Rojas y Martin Am-
brosio y otros. 
Pasa a los destinos, que se in-
dica el personal Armero que a 
continuación se relaciona: 
Maestro Armero don José Sán-
chez de Rojas y Martín Ambrosio, 
de la División Mixta Legionaria 
número 1, a la Academia de Avila. 
Idem ídem don Esteban Gutié-
rrez Zorrilla, del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, a la Academia 
de Fuentecaliente. 
Armero provisional doii Gonza-
lo Noriega Caleio, de la División 
Mixta Legionaria núm. 1, a la 
Academia de San Roque. 
Idem ídem don Emilio Tella 
Ibáñez, del Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2, al Regimiento 
de Fortificación núm. 1. 
Idem ídem don Ednjundo Pala-
cios, Domingo, del Regimiento de 
Infantería de América núm. 23, al 
Regimiento de Carros de. Com-
bate núm. 2. 
Burgos, 20 de enero de 19.39.— 
III Año Triunfal.—Fl Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 20 de enero de 1959 
destinando al Maestro Herrador 
Forjador don Julio Simón Ti-
món. 
El Maestro Herrador Forjador 
don Julio Simón Timón, alta del 
Hospital de Jaca, apto sólo para 
servicios burocráticos, pasa desti-
i 
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nado al Grupo de Sanidad de Me-
lilla, Cuerpo de su procedencia. 
Burgos, 20 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vakiés Cavanilles. 
ORDEN de 11 de enero de 1939, 
confirmando el destino al Sar-
gento de Infantería don ]uan 
Rodríguez Antón y otros. 
A propuesta» de distintas Autori-
d a d e s Militares, se confirma en los 
destinos que se indican a los Sub-
oficiales de Infantería que a con-
tinuación se relacionan, causando 
efectos administrativos a partir de 
la revista de Comisario del mes 
actual. 
Sargento, don Juan Rodríguez 
Antón, del Regimiento Infantería 
La Victoria núm. 28, al Regi-
miento Infantería San Quintín 25. 
iSem, don Demetrio López Ruiz, 
del Regimiento Infantería La Vic-
toria núm. 28, al Regimiento In-
fanteria San Quintín 25." 
Idem, don Pablo Sánchez Man-
rique, del Regimiento Infantería 
La Victoria núm. 28, al Regimien-
to Inf?<nteria San Quintín 25. 
Idem, don Luis Carreras Rodrí-
guez, del Batallón Cazadores de 
Serrallo núm. 8, al Grupo de Ti-
radores de Ifni. 
Idem, don Manuel Pose Rodrí-
guez, del Grupo de Fuerzas Regu-
ares Indígenas de Tetuán 1, ai 
Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem, don Pantaleón Argente 
Ferrer, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán 1, al 
Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem, don Gregorio Ortega 
Alonso, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Ceuta 3, al Grupo de 
Tiradores de Ifni. 
Idem, doñ Manuel Marañón 
Ibarrola, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Larache 
4, al Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem, don Francisco Hernández 
Luis, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de- Larache 4, al 
Grupo de Tiradores de Ifni. 
ídc.n, don Francisco Núcete 
Caballero, del (írupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de_ Melilla 2, 
al Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem, don Lorenzo AguiL'-r 
Martin, del Grupo de Fuerzas Re-
galares Indígenas de Melilla 2, al 
Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem, don Juan Tejero Rome-
ro, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indiginas de Melilla 2, si 
Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem, don Manuel Moro Apa-
ricio, del Grupo de Fuerzas Regu-
h.res Indígenas de Alhucemas 5, 
al Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem, don Elias Gómez Terrón, 
del Batallón de Cazadores de Ceu-
ta 7, al Grupo de Tiradores de Ifni 
Idem, . don Patricio Romero 
Moesa, del Regimiento Infantería 
Zaragoza 30, al Regimiento Infam-
teria Argel 27. 
Idem, don Vicente Borja Sán-
chez, del Regimiento Infantería 
Zaragoza 30, al Regimiento In-
fantería Argel 27. 
Idem, don Venancio Vázquíz 
Alvarez, del Regimiento Infantería 
Zaragoza 30, al Regimiento Infan-
teria La, Victoria 
Idem, don Antonio Iglesias Pa-
redes, del Regimiento Infantería 
Zaragoza 30, al Regimiento Infan-
tería La Victoria 28. 
Idem, don Guillermo Vizojo 
Ga<rcía, del Regimiento Infantería 
Zaragoza, 30, al Regimiento In-
fantería La Victoria, 28. . 
Idenr, don Manuel Cores Mura-
do, del Regimiento Infantería Za-
ragoza, 30, al Regimiento Infan-
La Victoria, 28. 
Idem, don Edelviro Sales Galle-
go, del Regimiento Infantería Za-
ragoza, 30, al Batallón de Cazado-
res de Ceuta, 7. 
Idem, don Arturo Abellero Bu-
gallo, del Regimiento Infantería 
Zaragoza 30, al Regimiento Infan-
tería América 23. 
Idem, don Angel Hermida 
Puente, del Regimiento Infantería 
Zaragoza 30, al Regimiento Infan-
tería América, 23. 
Idem don A.velino Alvarez Me-
diavilla,- del Regimiento Infantería» 
Zaragoza, 30, al Regimiento In-
fantería San Marcial, 22. 
Idem, don Bernardo- Altúnez 
Mayavia, del Regimiento Infante-
ría Ze>ragoza, 30, al Regimiento In-
fantería San Marcial, 22. 
Idem, don Pelayo Alvarez Nú-
ñez, del Regimiento Infantería Za-
'ragoza, 30, al Regimiento Infan-
tería San MarciaJ, 22: 
Idem, don Víctor Alvarez Do-
mínguez, del Regimiento Infante-
ría Zaragoza, 30, al Regimiento In-
fantería San Marcial, 22. 
Idem, don José Romero Franco, 
deJ Regimiento Infanteria Z?tfa-
^ e r o 1 9 Sjj 
1 
goza, 30, al Regimiento Infantería 
Toledo, 26. 
Idem, don 'Luis Menéndei Fo!, 
güera del, Regimiento Infantería 
Zaragoza, 30, al Regimiento la, 
fantería Toledo, 26. | 
Idem, don David Arroyo VidjI, 
del Regimiento Infantería. Zar;' 
goza, 30, al Regimiento Cazadojy 
de Ceuta, 7. 
Idem, don Fernando Mosa 
Romero, del Regimiento Infats, 
na Mérida, 35, al Batallón deCi. 
zadores de Ceriñola, 6. I 
Idem, don Evelio Cardeñoíi 
Ros, del Regimiento Infantetii 
Mérida 35, al Batallón de Cazafc 
res de Ceriñola 6. | 
Idem, d o n Antonio Carrasco 
Martín, del Regimiento InfMtería 
Mérida 35, al BatSllón de Ca:a. 
dores de Ceriñola 6. 
Idem, don Miguel Pinto Peina' 
dor, del Batalló:^ de Cazadores d; 
Ceriñola, 6, al Regimienta Infan-j 
tena Mérida 35. f 
Idem, don Ra»fael: Becerril Casa-
do, del Batallón de Cazadores di 
Ceriñola, 6, a] Regimiento Infaa-
teria Mérida, 35. 
Idem, don Mariano Gil Martí-
nez, del Batallón de Cazadores di 
Ceriñola, 6, al Regimienta Infa-
tería Mérida, 35. 
Idem, don Francisco Contretjs 
Alcantud, del Batallón de Can-
dores de Ceriñola, 6, al Regímia-
to Infantería Méridá, 35. 
Idem, don Constantino Mea!-
dero Fernández, de la Quinfa R:-
gión Militar, a] Regimiento Inf» 
tería Gerona, 18. 
Sargento de Complemento, dai 
José Velasco Barchino, de la Sép-
tima Región Militar, al Regimitf 
to Infantería Argel, 27. 
Procedentes del Ejército c/e/No"' ^ 
Sargento provisional, don 
Moreno Rey, al Grupo de 
z?.3 Regulares Indígenas de 
tuán, 1. ' , ,, 
Idem ídem, don José IheasN^ 
ro. al Grupo de Fuerzas Reg""^  
res Indígenas de Tetuán, 1- ' 
Idem ídem, don Faustino 
ñez Tirado, al Batallón de U-) 
dores de Ceriñola, 6. , -, 
Idem ídem, don José F^lf' 
Idoipe, ál Batal lón Cazadores w 
""ídem ídem, don Rafael 
Vísauta, al Batallón de Cazadí'^  
Ceriñola, 6. e.» 
, Idem ídem, don José 
J 
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Jiández Pacheco, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
i^lelilla, 2. 
Idem ídem', don Efrén Villar 
González, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla, 2. 
i Idem ídem, don Joaquín Ruano 
• Fuentes, al Regimiento Infantería 
Burgos, 31. 
Idem Ídem, don Luis Ga>rrote 
'Alvarez, al' Regimiento Infantería 
Burgos, 31. 
Idem ídem, don Longinos Zamo-
ra Martín, al Regimiento Infan-
tería Burgos, 31. 
Idem' Ídem, don Juan Martín 
Melgar, al Regimiento Infantería 
Burgos, 31. 
Idem ídem, don Francisco Agsr-
pe Basterra, al Regimiento Infan-
tería Burgos, 31. 
• Idem ídem, don Daniel Uruñue-
la Elias, al Regimiento Infantería 
Burgos, 31. 
Idem ídem, don Feliciano Ba-
rreda Fernández, al Regimiento 
Infantería Burgos, 31. 
Idem ídem, don Angel Pérez 
Martínez, ail Regimiento Infante-
ría San Marcial, 22. 
Procedentes del Ejército del 
Centro 
iSargento provisional, don Julián 
Rivas Tinaquero, al Regimiento 
Infantería' La Victoria, 28. 
.Idem ídem, don Isidro Torres 
fodríguez, al Regimiento Infan-
tería Argel, 27. 
Idem ídem, don Antonio Ramí-
rez Sánchez, ai Regimiento Infan-
tería América, 23. , • 
Idem Ídem, don Antonio Rodri-
p e z Fernández, al Regimiento de 
Infantería América, 23. 
IdeiTv ídem, don Félix Polo He-
rrero, al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas, 5. 
Idem ídem, don Julián Rodñ-
guez Pérez, al Grupo de Fuerzas 
Kegulares Indígenas de Alhuce-
mas, 5. 
Idem ídem, don Eduardo' Ruiz 
^uque. al Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Alhucemas 5. 
ídem, don Severiano híü-
panz. ?«! Regimiento Infantería 
3'íen Marcial, 22 
, a d e m ídem don Elias Garda 
^ I d e m íden^don Joaquín xMat-íos 
fÉ|Rr.^ncz al o rupo d j Fuerzas Rc-
.|u.;ares Ina.geaas do Alhucemas, 
JWi.iero 5 
, Idem ídem, don Antonio Bláz-
quez Mateos, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas, 5. 
Idem ídem, don Juan Plaza Pla-
za, al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas, 5. 
Idem ídem, don Páblo de Lucas 
Muñoz, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, 
número 5. 
Idem ídem, don Cayo Ibáñez 
Román, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucema?, 
número 5. 
Idem ídem, don Germán Do-
mínguez Maestre, al Batallón de 
Ametrailladoras, 7. 
Idem ídem, don Blas Zalaya Be-
llido, al Regimiento Infantería Ar-
gel, 27. ^ 
•Idem ídem, don Manuel Reyes 
García, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, 
número 5. 
Idem ídem, don Bartolomé Gue-
rra Moreno, a.1 Regimiento Infan-
tería San Quintín, 25. 
ídem ídem, don José González 
Trujillo, al Regimiento In fan tesa 
Toledo, 26. 
Idem ídem, don José Fabelo Ló-
pez, al Regimiento Infantería To-
ledo, 26. 
Idem ídem, don Pedro Gonzákz 
García, al Regimiento Infantería 
San Marcial, 22. 
Idem ídem, don Manuel Gu-
tiérrez Benito, al Regimiento In-
fantería La Victoria, 28. 
Idem ídem, don Salvador Gar-
cía Aguado, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhu:e-
mas, 5. 
Idem ídem, don Julián Sánchez, 
fai Regimiento In ntería Lepaii-
.to, j . 
Idem ídem, don Diógenes Aguas 
Alastuey, al Regimiento Infanti-
na Lep;nto, 5. 
Idem ídem, don Julián Acosta 
Acosta, al Regimiento Infante.-,.a 
Mérida, 35. 
Procedentes del Ejército de 
.Levante 
Sargento provisional, don Pedro 
Calv o Barruso, al Regimiento In-
fíotería Mérid^, 35. 
Idem ídem, don Juan Vega Mi-
gue;, al Regimiento Infantería Za-
ragoza, 30. 
^ ídem ídem, don Jesús Valle Vi-
lir.'ba, • al Regimiento Infantería 
Mérida, 35, 
Idem ídem, don. Julio Suárez Ca" 
sado, al Regimiento Infantería 
Mérida, 35. 
Idem ídem, don Gregorio Zur-
do Rodríguez, al Regimiento In-i 
fantería Mérida, 35. 
Idem ídem, don Antonio Igle^ 
sias Rodríguez, al Regimiento In-
fantería Mérida, 35. 
Idem ídem, don Felipe Cadesal 
Ferrero, al Regimiento Infantería 
Mérida, 35. 
Idem ídem, don José Suárez Eje-
do, al Regimiento Infantería Mé-
rida, 35. 
Idem ídem, don Luis Prieto Mo-
retón, al Regimiento Infantería 
Zamora, 29. 
Burgos, 11 de enero de 1939.^ 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
Luis VcV.dés Cavanille's." 
O R D E N de 20 de enero de 1939 
destinando al Sargeritq'provisio-
nal de infantería don José Nú-
ñez Ramos y otros. 
Pasan a los destinos que se In-
dican los Sargentos provisionales 
de Infantería, procedentes de ia 
Academia M¡lit£.r de San Roque, 
que terminaron el Curso en ocho 
del actual y a continuación se re-
lacionan: 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
José Núñez Ramos. 
José González García. 
Antonio González Alcarria. 
Leopoldo Ibáñez 'López. 
Alfonso Esc;.lante Escalante, 
José Reyes Ferrera*. 
José Quintero Sánchez. 
Manuel Robledo Esquivel. 
Juan Antonio Rodríguez Te-
na. 
D, Francisco Ortiz Amador. 
D. Bienvenido Morales Mon-
taño. 
D. Antonio González Cuevas. 
D. Mr.nuél Fernández Montaíio. 
D. Ju3n Fuentes Valero. 
D. Miguel Hernández Ojeda, 
D. Antonio xMuñoz Quesada. 
D. Gregorio Montero Ruiz. 
D. José María Prieto Prieto 
D. Tomá.s Isidoro Sánchez. 
D.. Cándido Díaz 'Méfidez. 
D. Serafín Prieto Manchón. 
D. Francisco Guisr.do Regaña. 
D. Manuel Fernández Macias. 
D. Ju« i Troca Porr.rs. 
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0 . Francisco Martin Conde. 
C . Emilio Fernández Monroy. 
íD. Eusebio Barbancho Márquez 
D . Agustin Díaz Ruiz. , 
D . José Morales Cordero. 
D. Conrado González Gómex, 
D. José González Montero. 
D. Crisanto Hernández Fer-
nández. 
D . José Antonio Zap.ata Mo-
lato. 
D . Emilio Arango AlvareZí^ 
;D. Juan Garcia Chaves. 
D . Pedro Reyes Diaz. i 
•D. Manuel Salamanca Nogales. 
íD,. Vicente Barragán Fabián. 
D . Daniel González Corredera. 
JD. Andrés de la Cruz Romero. 
íD. José Martin Collantes. 
(D. Antonio Gallego Antúnez.. 
.OD. Cecilio Monzú Salguero. 
D . Juan Ruiz Blanco. 
ÍD. Manuel Couto Marín. 
D . José Feria Samtana. \ 
D . Emilio Gracia Romero.' 
OD. José Manso Rodríguez. 
'D. Cecilio Valero Pérez. | 
D . Aurelio Garcia Pérez. % 
tD. Manuel Rodríguez Silles. 
•D. Serafín Brocal Galera. 
;D. Juan Jesús López Fernández. 
D . Claudio Urende Izquierdo. 
ÍD. Manuel Pertíñez Palma. 
D . Ramón Puertas González, 
D . Manuel Ortega Varea. 
'D. Saturnino García Chica, 
D . Manuel Andrés Muñoz. . 
D . Enrique Lavin Granizo, 
D . José Castro García. 
D . José Porcel Sánchez. -. 
D. Ramón Jiménez Salguero., 
D . Juan Alvarez Pérez. 
D . Gregorio Gutiérrez Prados. 
D. Antonio Gárzón Molina. 
D. Cristóbal Martín Teba. 
D. Gabriel Ortiz Puga. 
•D. Antonio Delgado López. 
D . Federico Alvarez Delgado. 
D . Antonio Guillén ICastrp. 
D. José Narbona García. 
D. Alonso Sierrai Sanz. 
D. Antonio Castello Hernándtz 
D . José Cervilla Alcalde. 
D. Fernando Alonso Sánchez, 
D. Juan García Plata. ^ 
D. Francisco Sánchez Mensayas 
D. José María Carrasco Benju-
mea. 
D. Jacinto Rodríguez Rodríguez 
D . José Morales Morales^ 
D. José González Tarifa. 
D. Manuel Caro EspárrSfi i 
D.- Mariano Aguilera Salaráft, 
D. Manuel Pérez Muro. 
D . Salvador Ortega Elisc. 
D. José Cerezo González^ 
D . Diego Barroso Moreno. 
D . Gonzalo Muñoz Solís. 
D . Salvaidor Alvarez Gameto, 
'D. Miguel Rincón Orozco. 
iD. Juan Guillén Espinosa. 
D . Antonio Ar jona Muñoz» 
D. Juan Moreno Blanco 
'D. Cristóbal Escalona Alvarez. 
D . Diego González Durán, 
D . Francisco Pérez Mena. 
D. José Vera García. 
D. Juan Fernández Rodríguez. 
D, José López Suárez. 
D . Manuel Anguianp Muñoz. 
D . Juan Mesa de los Reyes. 
D . gnacio Villana Martínez. 
•D. José Ruiz Tocino. 
D . Ramón Muñoz Palomo. 
D . Miguel Valero Martínez. ' 
D . Cristóbal Manzano Romera. 
D . Angel Carnicero Hernández 
D . Rafael Zamora Suárez, 
D . Antonio Cano Solís. 
D . Antonio Castellanos Jiménez 
D . Manuel Márquez García, 
¡D. Fehpe Fernández Luna. 
D . Miguel Hidalgo Avilés. 
D . Francisco Jiménez Suárez, 
D. Diego López Carrión. 
D . Bartolomé Rodríguez Rodrí-
guez. 
D . Rafael Torres Moreno, 
D . José Cabeza Acosta». 
D . Rafael Gutiérrez Nantas; 
D. Santiago Revaliente Checa. 
D . Pedro Hornero Rabadán, 
D . Rafael Fernández Avila, 
D . Antonio L-eón Aguiar. 
D. Agustin López Consuegra. 
D . Leoncio Carvajal Palomequs, 
D . José Cabello Garcia. 
D . Antonio Castillero García-
Hidalgo. ^ 
D. Luis Ropero Ramírez. 
D.. Rafael Caro Pulido. .í 
D. José Rivero Caño. 
D, Ramiro Carrillo Ballesteros. 
D. José Rabadán Peña. 
D . Alejandro Fernández Ruiz. 
D. Manuel Maestre Rodríguez. 
;D. Mariano Sus Garcia. n 
D . Rafael Panadero Cosano^ ""i 
'D. Juan Baena Delgado. ^ \ 
iD. José Jiménez Guerrero., 
D . Domingo Moreno Gallego. 
D . Manuel Peña» Jiménez. ' 
D . Vicente Santana Rueda. 
D- Francisco Ramírez Osuna. ' 
D . Francisco Cabrillana Rami-
rez. 
D . Manuel Aguilar Rosales, 
D . Antonio Rodríguez Conejo, 
D . Emilio Barrera NavarrOi , 
D . Ramón Milla Pérez,, 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D. 
D . 
D . 
D . 
D . 
D. 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
ÍD. 
D . 
D . 
D . 
D. 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D. 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
Basilio Relaño Torrevejano, 
Fernando Bermejo Garfú,' 
Felipe Ruiz Márquez. 
José Domínguez Tocón.' 
Francisco Palomo Mat,i,, 
José López Villamor, 
Ramón Falder Ostos. 
Antonio Corpas Sánchez, 
Tiburcio Gómez AIca«!á. 
Antonio Carrillo 'Here¿ 
Valentín González PoxiS( 
Agustin Piris González, 
Valeriano Matías Diaz., 
Antonio Vázquez Escuden, 
Adolfo Aláiz Llamazara, 
Dionisio Jamar Sario. 
Quintiliano Priéto del Reyi 
Miguel Díaz Díaz. 
Miguel López Nieto. 
Agustin Santos Góme:, 
Germán Durán Gonzálezi 
•Antonio Gallego Pacheco, 
Félix González Garcia, 
Plácido García Sobrado* 
Jesús Calvo Abad. 
Lorenzo Contreras Lópezj 
oaquin Haba Peña, 
Vlanuel Arau jo Delgado» 
osé Moreno Gámez. 
,osé Navas Moreno. 
Rafael Ariza Ariza. 
Alfonso Huesear del PinOi 
Pedro García Domínguez, I 
Antonio Molina Fernáiid{¡¡| 
Antonio Moreno Luque, 
Felipe Rodríguez Bautista 
Rafael Pérez Pérez. L 
Salvador Míguez Hernánitij 
Juan Castaño Novoa 
Tomás Lancho González. 
Toribio Jurado Donaire. 
Antonio Garrido Lópezt 
Juan Delgado García. ' 
Manuel Raya Travé, , 
Miguel Jurado Baena., 
Antonio Calero Mesa,.,. 
Fehpe Caballero Bizuete,,! 
Hilario Barrientes Márqu^l 
Andrés Ramírez Godino. r 
Rafael Regordán Sancha 
Félix Cortegana Mgua® 
Juan Padillo Reina, / 
Manuel Gómez Biedma, 
Alonso García. Vera. 
Jesús Vázquez Delgado.^  
Manuel Lacomba Muno2> r | 
Antonio Gómez Pozo- \ 
Enrique Herruzo M ^ l 
Justo Rubiano Martm. 
Miguel Blanco Oso. . 
Manuel Montero .BelloM 
Félix del Amo Gil. . 
Salvador Cálvente T.neW 
José Magro 
Antonio Cano Gonzaleí^ 
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D . 
D. 
V. 
D. 
D. 
P . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
ÍD. 
D . 
D , 
D . 
D . 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Manuel Navarro Ochoa. 
Miguel Carracedo Sánchez, 
Juan Briceño Cuadra, 
José Carrero López. 
Antonio Montaño Morillo, 
osé Rebollo Cintado, 
osé López Fernández, V 
Manuel Lara Mora. 1\ 
Manuel Mejias Mejias. ' 
Rafael Málaga Giráldez< 
Manuel Lorenzo López., 
Demetrio Castro Vila, í 
Felipe Mateo Sánchez. ^ 
Lorenzo Gregorio Simón. 
Edmundo Rodríguez Alva-
res; 
Antonio Prieto Alonso. 
José Vázquez Rodríguez* 
Manuel Correa Delgado* 
Saib Ben Amar Ali. 
Manuel González Pérez. _ 
Saturnino Sánchez Fernán-
dez. 
Francisco Arizcuren Lujea, 
José Maclas Antas. 
Antonio Ara Estela. 
Julio del Rio Domínguez, 
Leonardo Ureta Ibáñez. ^ 
Maccelino Aivarez García. 
José Benítez Sánchez. 
Enrique García Aivarez* 
Jesús Pérez Pérez. 
Félix Quintero Suárez, ^ 
Manuel Cámara Tabares^ 
Antonio Nimo ReaL 
José Bejarano Rabazo. . 
AL EJERCITO DEL SUR 
¡(fPara el Regimiento de Infantería 
Cádiz 33) 
D. Daniel Blanco Sánchez, 
D. Arturo Prieto Díaz. 
D. Rafael Alcalá Caracueli 
D. Enrique Moya Sánchez. 
D. Juan Manuel Toribio Moa-
teagudo. 
D. Luis Pérez Núñez. 
p. Manuel Béltrán Doblado, 
u . Gregorio González García. 
D. Francisco Delgado Jiménez. 
D. José Gordillo Hernández, 
[(Para el Regimiento de Infantería 
de Castilla 3) 
D, Juan María Rodríguez Ponce 
D. Juan del Solar Amieva, 
D. José Cantero Matador. 
D. Prudencio Palop Viejo. 
D. Esteban Domínguez Ortiz. 
D. José Mastro Alcalde. 
D. Manuel Rodríguez Bueno. 
D. Joaquín González Montilkí. 
D. Casimiro Mateos Elias. 
£>, Carlos Iglesias Gaixía. 
(Para el Regimiento de Infantería 
Oviedo 8) 
D. José Giles Martín, 
D . José Luis Cistierna Gonzá-
lez. 
D . Francisco Prieto Morilla. 
D. Ramón Asencio Guerrero, 
D. Miguel Romero Rueda». 
D. Manuel Gísbert del Castillo. 
D . José Patricio Marfil. 
D, José Martos Albarracín, 
D, Alfonso Conde Gil. 
D. Manuel Alfaz Fernández, 
(Para el Regimiento de Infantería 
Lepanto 5) 
D. Emilio de la Torre López, 
D . Manuel García Linares, ; 
D . Manuel Aguayo García, 
D. José Romero Gómez. 
D. Federico Jiménez Campos, 
D. Manuel de los Ríos Espinar. 
D. José Rodríguez Carmona. 
D. Francisco López Romero, 
D . Antonio Ruiz Zambrano, 
D. José Vega Ortiz. 
()Para el Regimiento de Infantería 
Granada 6) 
D. Rafael Barrera Tomás. 
D . Antonio Ruiz Escamilla, 
D . José Fernández Serrat. 
D. Antonio Rodríguez Rosales. 
D . Pedro Ordóñez Vallejo. 
D . Isidoro Domínguez Domín-
guez. 
D. David Murciano Murciano. 
D . Francisco de Luque Moreno. 
D. Francisco Durán Monroy.-
D , Juan Manuel Benito Sán-
chez. 
(.Para el Regimiento de Infantería 
Pavía 7) 
D. Bibiano Ríos Cortés. 
D . José Olmedo Gálvez.' ? 
D, Leocadio Martin Baensí," 
D . Joaquín Hidalgo Vega. 
D. Fernando García Cerezo. 
D. José Otaola García. 
D . José Navarro Bernal. j 
D. Carlos González Capote. ' 
D . José Canino Suárez. 
(Para el tercer Tabor del Grupo 
de Fuerzas Regulares de Lar 'a-
c^e 4) 
D. Mohamed Ben Hame'd Ben 
, Mojtar. 
Á disposición del General Jefé del 
Ejército del Centro 
D. Jacinto Vázquez Pérez. 
D. Manuel Martínez Romero. 
D. José González Lobato. 
D . Jerónimo Morales Rosado. 
D, Filapiano de Castro Rodrii 
guez. 1 
José Luis Granados Cibrián. 
Manuel Andrade Moreno. 
Juan Luna Rodríguez, 
Antonio Batista Pérez. 
Rafael Callealta Candón, 
Manuel Barba D o m í n g u e ^ 
uan Suárez Guerrero. . 
osé Jimeno Casado. ' 
jUan M. Coello Pérez* 
Arcadio Esquinas Moya, x 
Pablo Segura Guijarro. 
Francisco Jiménez MuñoZi 
Antonio Segovia Rosales*' 
Evaristo Pascua Mart ín . ; 
MLanuel González Yáñez* 
Antonio Ruiz López. 
Emilio García González. 
Baldomcro Ferreira Holgad(j;' 
Manuel Navarro Romero. 
Antonio Rojas Suárez, 
vlanuel Sánchez Fernández, 
osé Mora García. 
fosé Parra Gutiérrez, ; 
Antonio Rubio Casero* 
Alfonso Jaén Jaén. 
Antonio Gómez Beanejo^ 
Luis Uriel Sánchez. 
Guillermo Miralles Sevas* 
Miguel Gutiérrez V e r a , ^ 
José Lillo Soler. 
José Muñoz Soria. -
Manuel García González.^ 
Fernando Aivarez Rivera. 
D . 
D . 
D . 
;D. 
D, 
D . 
D . 
D, 
D, 
D. 
D , 
D . 
•D. 
D. 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
D. 
D. 
D . 
D. 
D . 
D . 
D . 
D. 
D. 
D . 
D, 
D , 
D . 
D. 
D . 
D . 
D . 
D. 
D. 
D . 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D 
D 
D 
D 
Francisco ¡Vázquez Terrero. • 
Ernesto Chenol Hernández* í 
Antonio Lucero Cornejo. 
José Moreno Infantes. 
Manuel Bernal F.ernández-(.' 
Arnedo. 
Valeriano Aivarez Gallega. 
Manuel Luque de la Cueva* 
Manuel Ojeda Cerelo. 
Enrique Rodríguez C^sa^ 
nova. 
Antonio Rodríguez Pérez,; 
Rafael Mateos^ Lagos. 
Antonio Parrilla Brenes*, 
Antonio Rey Colmeiro. 
Lorenzo Cleniente Iglesias. 
Enrique-González Pola-Vega 
Juan Sánchez Jiménez. 
Antonio Sánchez Sánchez* 
Esteban León Pérez. 
Antonio Navarro Aliñeida. 
Estanisko Fernández López, 
Francisco Carrasco Ibáñez, 
Juan Quesada Auyanet. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante 
• D. Salvador Valverde Sabio* 
D. Jobé Guerrero López. 
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D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
ü . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Ricardo Jaramillo Bernaldez 
Justo Pescador Malfaz. 
Francisco Mantrana García. 
Manuel Lima Te 
Manuel Macías 
ada. 
Hacías. 
Antonio Hurtado C a s a-
blanca. 
Andrés Rocha Santos. 
Manuel Pérez Candelario'. 
Pedro Peñate Villa. 
Alfredo López Peláez. ' > 
José Cárdenas Calvo. , 
Emilio Albarrán Pérez. 
Rafael Rodríguez Maído-
nado. 
Francisco Aguilera Guerrero 
José Moreno Mudarra. 
Ricardo-Pons Blanes. 
Manuel Ramos Serrano. 
Emiliano Rodríguez Ramí-
rez. 
Francisco Mora Moriano. 
José Cortés Gallego. 
Jesús Fominaya Fernández. 
José Bernal Gallego. 
Eduardo Moure González. 
Salvador Peña Míguez, 
Manuel León Cruces.-
Gregorio Franco Montene-
gro. 
José López Amat . • 
Alvaro Lillo Soler. 
Amalio Garrido Troncoso. 
Manuel Jiménez Agreda. 
Juan Sánchez de la Campa 
Urquizo. 
José Lamolda Poyato. 
José Paramio Domínguez. 
Antonio Leo Sánchez. 
Francisco Estremera Rosales 
Jesús Martínez Hernánde.^. 
Juan Rubio Martos. 
Francisco de Arriaga Gon-
zález. 
Teodoro Vázquez Delgado. 
José Corral Peral. 
Benjamín Gil Perea. 
Jaime Martín Guirado. 
Arístides García Berver. 
Domingo Pérez Coria. 
Antonio Cano Castillejos. 
Cándido Soto Ciudad. 
José Hernández Ramírez. 
Daniel Buitrago Jiménez. 
Guillermo Budia Morales. 
Julián Gómez Herrero. 
Diego Vera Hernández. 
Manuel López Gutiérrez. 
Gregorio Tudañca Lavín. 
Manuc García Cabo. 
Manue Herrera Ojeda. 
Lohengrin Franquet . Dum-
picrrez. 
César García Calderón. 
Antonio (Valencia Valencia. 
A Subinstmctores de la Academia 
Militar de San Roque 
D. Antonio Jiménez Ramírez. 
D . Pedro Paredes Gutiérrez. 
D. Manuel Jiménez González. 
D. Manuel Ramos Nogales. 
D. Manuel Jiménez Nogueras. 
D. Juan Mairena Quesada. 
D . Antonio Ortiz Prieto. 
D. Alfredo García Rodríguez. 
D . José Herrera Aguilar. 
D. José Chups Osuna. 
'D. Alfonso Palacios Oliva. 
D. Francisco Fuillerat Ramos, 
D. Ramón Martínez Estévez. 
D . Ignacio Ortiz La«gares. 
D. Julián Gallego Pérez. 
D. Manuel Sánchez González. 
D. Pablo Cabrera Salichs. 
D. Santiago González de Cha-
ves. 
D. Federico Mullor Martin. 
Burgos, 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal'.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., EL Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Guarnicioneros provisionales 
ORDEN- de 20 de enero de 1959 
nombrando Guarnicioneros pro-
visionales y destinándoles a don 
José Conejo Calle y otros. 
Por haber, sido declarados aptos 
en el curso celebrado en los Par-
ques de Artillería, s e nombra 
Guarnicioneros proí/isionales, y se 
les destina a donde se expresa, a 
los individuos que se relacionan 
a continuación, los cuales, mien-
tras presten sus servicios percibi-
rán el sueldo -correspondiente a 
los Guarnicioneros efectivos, sin 
derecho a ninguna otra dase de 
ventajas económicas: 
Don José Conejo Calle, al Pri-
mer Regimiento de Artillería Pe-
sada. 
Don Emilio Párrizas Ortega, al 
Regimienta Caballería Taxdir nú-
mero 7. ' 
Don Félix Garnica Ortiz, al Ba-
tallón Zapadores Minadores nú-
mero 2. 
Don Rafael Romero de los Re-
yes, al Grupo de Intendencia. 
Don Ezequiel García Maclas, 
al Grupo de Sanidad. " 
Don Antonio Torres Bonillas, 
al Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera. 
Don Miguel Quintero Bernal, 
al ídem ídem ídem. 
Don Eduardo Santos Valcra al| 
Cuarto Regimiento de Artilla 
Ligera. 
Don Pedro Gracia Aldea, m 
Taller de Recuperación y Rep'jjj I 
ción de Equipo de Ganado i 
Burgos. 
Don José Soria Garijo, al iJjj, 
ídem ídem. 
Burgos, 20 de enero de 193), 
III Año Triunfal.—El Ministij¿ 
Defensa Nacional, P, D., BCj, 
neral Subsecretario del Ejétis; 
Luis Valdés Cavanilles. 
Reenganches 
O R D E N de 18 de enero de 
clasificando en los períodos de 
reenganche que se indican al 
Maestro de Banda don francis-
eo Rodríguez Sánchez y o/ioj, 
Por reunir las condiciones le-
glamentarias, se clasifica en los pe-
riodos de reenganche que se in-
dican al personal que a continua-
ción se relaciona: 
Maestro de Banda, don Francis-
co Rodríguez Sánchez, del Regi-
miento Infantería Bailén núm. 24, 
en el cuarto período de reengan-
che, con antigüedad de 7 de, di-
ciembre último y efectos adminis-
tratiyos de primero dol corriente 
mes. 
Otro, don Andrés Salvador Bo-
tello, del Batallón de Cázadores 
Serrallo número 8, en el cuarto 
período de reenganche, con anti-
güedad y efectos administrativos 
de primero de noviembre último. 
Otro, don Modesto Tejedor Ba-
llesteros, del Regimiento de Arti-
llería de Mallorca, en el tercer pe-
ríodo de reenganche, con antigüe-
dad de 8 del corriente mes y efec-
tos administrativos de primero del 
próximo febrero. . 
Otro, " d o n Victoriano Alonso 
Toribio,, del Regimiento de Trans-
misiones, en el" tercer período de 
reenganche, con antigüedad de 21 
de diciembre último y efectos ad-
ministrativos del corriente mes. 
Otro, don AngelMárquez Bra-
vo, del Regimiento Infantería Ar-
gel número 27, en el primeí pe-
ríodo de reenganche, con antigüe-
dad de 18 de agosto de 1936 y 
efectos administrativos de primero 
de septiembre del mismo año. 
Cabo de Banda, don Jesús Diai 
Ijdesias, del Regimiento de Infan ,^ 
^ a l i 
«iiietíi' 
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•iería San Quintín húmero 25, en 
el primer período de reenganche, 
con antigüedad de 19 de agosto 
último y efectos administrativos 
de p r i m e r o de septiembre si-
guiente. 
Otro, don José Guerrero Jaldo, 
del Regimiento Artillería Ligera 
número 4, en el sueldo mínimo de 
Sargento, con antigüedad de 18 de 
agosto.de 1936 y efectos adminis-
trativos de primero de, septiembre 
siguiente. 
Otro, don José Bejarano Espi-
nosa, d«l Regimiento Infantería 
Cádiz número 33, ,en el sueldo 
mínimo de Sargento, con antigüe-
dad de 5 de diciembre último y 
efectos administrativos de primero 
del corriente mes. 
Otro, don Francisco. Castelló Ba-
rroso, del cuarto Regimiento Li-
gero de Artillería, en el sueldo 
mínimo de Sargento, con antigüe-
dad de 23 de noviembre último y 
efectos administrativos de priiiie-
xo de diciembre siguiente. 
^ Cabo, don Luis Martín Casti-
llo, de la Compañía de Mar de 
^eu ta , en el sueldo mínimo de 
-•Sargento, con antigüedad de 20 
•de noviembre último y efectos ad-
i ministrativos de primero de di-
|[;cienibre siguiente, 
í Idem, don Julio del Egido Gue-
iTra, del Grupo de Fuerzas Regu-
' lares Indígenas de Melilla número 
<2, en el sueldo mínimo de Sargen-
to, con antigüedad de 18- de marzo 
k. del año anterior y efectos admi-
ínistrativos de primero de abril del 
í mismo año. 
. Sargento indígena número 1.731, 
^ Lmbark Ben Mohamed, del Gru-
• po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas número 5, en 
e! primer premio de constancia, a 
partir de pritriero de diciembre 
úhimo. 
Otro, número 1.711, Hadi Ben 
. Al-Lal, del mismo Cuerpo, en el 
primer premio de constancia, a par-
- tir de primero de septiembre úl-
timo. 
Burgos, 18 de enero de. 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillés. ^ 
Rectificaciones 
O R D E N de 19 de enero de 1939 
rectificando el empleo de Co-
mandante de Infantería de don 
Manuel Beza Comesaña. 
Se rectifica la Orden' de 26 de 
diciembre de 1-938 (B. O. número 
3), por la que se concede la pen-
sión de la Cruz de la Orden Mili-
tar de San Hermenegildo, al Co-
mandante don Manuel Beza Co-
mesaña, en el sentido de que el 
empleo que le corresponde es el 
de Capitán, y no el de Comandan-
te, como se hizo constar en la ci-
tada Orden. • 
Burgos, 19 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillés. 
O R D E N de 18 de enero de 1959 
rectificando Ordenes sobre nom-
bres y apellidos del Teniente de 
Complemento de Infantería don. 
Ignacio Sánchez de Elarguen y 
otros Oficiales. 
Se rectifica la Ojrden de fecha 
31 de diciembre último (B. O. nú-
mero 6), por la que se asignan des-
tinos a varios Jefes y Oficiales de 
Infantería, en el sentido de que el 
verdadero nombre y apellidos del 
Teniente de Complemento don Ig-
nacio Sánchez de Elargüen, que fi-
gura en la misma, son don Ignacio 
Sánchez Ibarguen; la de f-echa 26 
de diciembre último (B. O. núme-
ro 4), por la que asignan desti-
nos a varios Jefes y Oficiales de 
Infantería, en el sentido de que 
el verdadero nombre y apellidos 
del Teniente provisional de Infan-
tería don César Capaz Montes, 
que figura en ia misma, son don 
César Capaz Morcada, y la de fe-
cha 25 de septiembre de 1937 
(B. O. número 340), pqr la que 
se asignan destinos a varios, Ofi-. 
cíales de Infantería, en el sentido 
de que el verdadero nombre y 
apellidos del Alférez provisional 
de Infantería dt)n José Roco In-
fante. que figura en la misma, son 
don José Ronco Infante. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis \ 'aldés Cavanillés, 
Retiros 
O R D E N de 19 de enero de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de retirado, por inútil, el Maes-
tro herrador forjador don José 
Estébanez Villazán. 
Por haber sido declarado inútil 
para el servicio, según certificado 
que se acompaña, pasa a la situa^ 
ción de retirado el Maestro he-
rrador forjador del Cuerpo Auxi-
liar Subalterno del Ejército, don 
José Estébanez Villazán, en cuya 
situación disfrutará, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-i 
sual de 450 pesetas mensuales, más 
17,50 también mensuales por una 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria, que,- con carácter vitalicio, 
le fué concedida por R. O. de 22 
de mayo de 1923 (D. O. núme-
ro 112). 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de primero de 
julio de 1938, por ia Delegación' 
de Hacienda de Logroño, en cuya 
capital tiene fijada su residencia. 
Burgos, 19 de enero de 1939.— 
III Ano Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-, 
neral Subsecretario del Ejército,' 
Luis Valdés Cavanillés, 
O R D E N de 17 de enew de 1939. 
disponiendo pase a la situación 
de retirado al Teniente Coronel 
de Caballería, en reserva, don 
Eusebio Apat Andonegui. 
Cumplida la edad reglamenta-
ria el dia 15 de diciembre último,' 
pasa a la situación de retirado el 
Teniente Coronel de Caballería, 
en reserva, don Eusebio Apat An-
donegui, en cuya situación disfru-' ' 
tará, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual de 916,66 pe-
setas, más otras 100 como pensio-
nista de Placa de la Orden Militar 
de San Hermenegildo. 
Aínbas cantidades deberán serle ' í 
satisfechas a partir de primer-o del .., 
corriente mes, por la Delegación de 
Hacienda de Navarra, por fijar s a 
residencia en Pamplona. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército»' 
Luis N'^ aldés Cavanillés.. 
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O R D E N de 21 de enero de 1930, 
disponiendo pase a ¡a sitiíación 
de retirado el Maestro de Ban-
da don Amadeo Eguileta. 
Cumplida la edad reglamentaria 
p3.ra ello el día 2 de febrero de 
1937, pasa a la situación de retira-
do el Maestro de Banda, asimila-
do a Suboficial del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indigenas de Melill:^ 
núm. 2, don Amadeo Eguileta 
Carballal, en cuya situación dis-
frutará, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 219,16 
pesetee que le corresponden por 
contar con más de 37 años de ser-
vicios efectivos, con abonos y más 
de 8 en su actual empleo y hallar-
se comprendido en la Ley de 7 de 
enero de' 1915, en su relación con 
la de 15 de julio de 19r2 y octava 
disposición transitoria del Estatu-
to de Clases Pícivas del-Estado. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a pártir de primero do 
marzo de 1937, por la Subdelega-
ción de Hacienda de Vigo, punto 
donde fija su residencia. 
Burgos, 21 de enero de 1939.— 
I ir Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Reserva 
.ORDEN de 21 de enero de 1939. 
disponiendo pase a la reserva el 
Capitán de Carabineros don Jo-
sé Fernández Reino. 
Cumplida la edad reglamenta-
ria el día 8 del actual, pasa a la 
situación de reserva, el Capitán 
de Carabineros don José Fernán-
dez Reino, quien disfrutará en di-
cha situación, con carácter provi-
sional, el haber pasivo mensual de 
562,50 pesetas, mas otras 50 como 
pensionista de Cruz de la Ordon 
Militar de San Hermenegildo, por 
•contar con más de 35 años 'de ser-
vicios •• efectivos y hallarse com-
prendido en el titulo I, capitulo II, 
artículo noveno, tarifa primera, dei 
Estatuto de Clases Pasivas del Es-
tado de 22 de octubre de 1926. 
Ambas cantidades deberán serie 
satisfechas, a partir de primero de 
febrero próximo, por a Delega-
ción de Hacienda de Granada, ca-
pital donde fija su residencia. 
Burgos, 21 de enero de 1939.— 
m Año Triunfal—El" Ministro d¿ 
Defensa Nacional, P. D., El Gí-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luís Valdcs Cavanilles,'-
Situaciones 
O R D E N de 21 de enero de 1939. 
disponiendo cese en la situación 
de "Disponible gubernativo" el 
Veterinario primero don Juan 
PérezBondia. 
Cesa en la situación de "Dispo-
nible gubernativo" a que pasó poc 
Orden de 4 de febrero último 
(BOLETIN OFICIAL núm. 473}, 
el Veterinario primero don Juan 
Pérez Bondia. 
Burgos, 21 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro' de 
Defensa Nacional P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cava-nilles. 
disponiendo cjsa en ¡a situación 
de "Disponible gubernativo" el 
Alférqz provisional de Caballe-
ría don Argimiro Rodicio Gon-
zález. 
Cesa en la situación de "Dis-
ponible gubernativo", a la que pa-
só por Orden de 28 de junio últi-
mo (B. O. núm. 2), al Alférez pro-
visional de Caballería don Argi-
miro Rodicio Gcnzález. 
Burgos, 18 de enero de, 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército^ 
Luis Vr.Idés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de enero de 1939, 
disponiendo pase a reemplazo 
por herido el Alférez provisional 
don Julio García Estrada. 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, con efectos adminii-
trativos a psfftír del día 27 de no-
viembre último, con residencia en 
Realejo Alto (Tenerife), el Alfé-
rez provisional de Infantería don 
Julio García Estrada, del Batallón 
290, por hallarse comprendido :n 
las instrucciones apróbadr.j por 
Real Orden Circular de 5 de jumo 
de 1905 (C. L. núm. 101), 
Burgos, 18 de enero dé 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cr.vanilles.-
O R D E N de 18 de' enero de 1939, 
pasando a situación "Al Servido 
del Protectorado" el Alférez pro-
vidonal de Infantería clon Justo 
Villa Marcos. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jaliíianas 
pasa a la situación "Al Servi-» 
del Protectorad-o", por haber si 
destinrdo a la Mehal-la Jalif • 
del Rif .núm. 5, el Alférez, p í ' 
sional de Infantería don Justo Vj, 
lia Marcos, procedente del Rj,'' 
miento de Carros de-Combate jJ, 
mero 2. 
Burgos, 18 de enero de 1935,, 
III Año T r i u n f a l - E l Minis¡t(¿ 
Defensa Nacional, P. D., Ülft,' 
neral Subsecretario del Ejtiii_ 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 20 de enero de ]9¡S, i 
pasando a la situación de h I 
emplazo por ' enfermo, el Mm. i 
Aro Armero don Maximino Co-
rujo Posadas. 
. Pasa a situación de reemplazo 
por enferme, a partir del dia 21 
de diciembre de 1938. con residen-
cia en Málaga, el Ma:stro Armí-
ro don Maximino Corujo Posa-
das, por hallarse comprendido ea 
las instrucciones aprobadas por 
Orden Circular de 5, de junio Je 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 20 de enero de 1939.-
III Ano Triunfal—El Ministro de 
Defensa 'Nacional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 20 de enero de 1951 
declarando en situación de te-
reemplazo por herido al Alféia 
don Raúl M. García Gómez. 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, con efectos administra 
tivos a partir del día 5 de noviem-
bre último, con residencia en Má" 
laga, el Alférez provisional del Re-
gimiento Infantería Oviedo núme-
ro 8, don Raúl M. Gárcía Góraa:, 
.por hallarse comprendido en las 
instrucciones aprobadas por Rísl 
Oíden Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 20 de enero de 1959.-
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsgcretr.rio del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 20 de enero de 
disponiendo cese en ¡a situación 
dé reemplazo por herido el Sar-
gento provisional don Manuel 
Sánchez Marrero. 
Cesa en la situación de reemp"»' 
zo por herido, en que se encontré-
N ú m . 2 3 
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he, en Las Palmas, según Orden de 
7 de diciembre próximo pasado 
(B. O. núm; 167) y queda disponi-
ble en las referidas Islas a dispa-
'V.: sición de la Dirección General de 
' Movilización, Instrucción y Recu-
• peración, para destinos burocráti-
cos, el Sargento provisional de m-
/ fanteria dpn Manuel Sánchez Ma-
rrero, 
Burgos, 20 de enero de 1939 — 
•III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P: D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 20 de enero de 19S9. 
disponiendo pase a la situación 
"Al Servicio: de oíros Ministe-
rios", el Capitán de. Artillería 
don Agustín Cabrera Sánchez. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Vicepresidente del Gobierno, 
pasa a la situación de "Al Servi-
cio de otros Ministerios"? el Capi-
tán de Artillería del Tercer Regi-
miento Ligero don Agustín Cabre-
ra Sánchez, que queda a disposi-
ción del Gobernador General del 
Territorio de Guinea. 
Burgos, 20 de enero de 1939.--
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., Él Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 20 de enero de 1939, 
disponiendo cese en la situación 
"Al Servicio del Protectorado", 
el Alférez provisional de Caba-
llería Si Amar Ben Kaddur Ben 
Amar. 
A propuesta del General Jefe 
Superior Accidental de las Fuer-
zas i'iilitares de Marruecos,- •sa 
en la situación "Al Servicio del 
Protectorado", por haber causado 
Ijaja en la Mehadnía Marroquí, el 
Alférez provisional de Caballería 
Si Amar Ben Kaddur Ben Amar, 
el cual queda a disposición de di-
cho General, causando efectos ad-
ministrativos por fin del presente 
"^Burgos, 20 de enero de 1939.— 
If[ Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
Luis Valdés Cavanilles. 
Jefatura de Movi l i zac ión , 
Instrucción y Recuperac ión 
Slilitarización • 
Militarizando a José A. Pérez y 
Diez Velasco y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta' Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 342). en re-
lación con las de 24 de noviembre 
y 3 de diciembre (B. O. número 
403 y 410), del mismo año, res-
pectivamente, concedo la desmo-
vilización provisional, causando 
baja en los Cuerpos respectivos y 
altas como militarizados, a los in-
dividuos que a continuación se ex-
presan: 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
N O M B R E . Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernac iórf 
José A. Pérez y Diez Velasco.-Redactor 
Graciano. Calzada Calzada ... Ageijte . 
David Manso Martín Idem' ... . 
Moisés A. Velasco Acebes Idem ...•. 
Celestino Marcos Alvear... ... Idem ... . 
José González Pascual Idem ... . 
Manuel Gay García ... ... Idem ... . 
José Espiao García Idem ... , 
Luis García Sampedro Idem ... . 
Miguel Garda Gervás Idem ... 
Galo Ramírez Sim.ón Idem ... 
Ignacio de Paco Torralba .,. ... Idem ... 
Rafael Espejo Saavedra ... ... Idem ... 
Pedro Bayón Gil Idem-... 
Ignrcio Prieto García Idem ... 
Máximo Lacer Sánchez Idem ... 
rpsé Domínguez Pérez Idem ... 
Antonio González Ortiz ... ... Idem ... 
José Fuentes Gutiérrez .,. Idem ... 
Arturo Padilla Ruiz Idem ... 
Agustín Ferreró Cea. Idem ... 
Heliodoro,Pérez Martínez Idem ... 
Rufino del Campo Castilla ... Idem ... 
José Heniáit Garda Idem ... 
Angel Alvarez Ontiveros^ Idem ... 
Luis Fernández Tomás... ... ... Idem ... 
Ricardo de la Fuente Arjona.. . Idem ... 
Juan E. Barranco Ramírez Idem ... 
Antonio Martin'García ... ... Idem ... 
•1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
192" 
1927 
1927 
19¿7 
1927 
1927 
, 19,!7 
1927 
, 1927 
, 1927 
. 1927 
, 1927 
, 1927 
Julián Martín Muela ... 
Manuel Estévez Rodríguez 
Mariano Garcés Avellana 
Bernardo T. Gaicano Bernáldez 
Miguel Mesa Aguilera 
Belarmino Lorenzana Barrios., 
Feo. Ja-vier Suárez Sánchez M. 
Fndo. del Toro y de la Prada... 
Francisco Trujilío Gómez ... . . . 
Francisco Arinmendi Veyan ... 
Nicolás Ujena. Renovales 
Mariano Sánchez Pérez ... ... 
Juan Estévez Rodríguez ... ... 
Silvestre Vidal. Alvarez 
Joaquín Razóla Olivo 
Miguel Botas Toral 
Luis Iniesta Huertas ... ... 
Eusebio Arl.egui Eche^várria 
Antonio Lozano Camacho 
Jacinto Munilla Codes 
Antonio López Carretero 
José Aatolín Maldonado 
Nemesio López Antón ... 
Adolfo Mollán González 
Alvaro Vázquez Ruiz Dios A 
Cipriano Sánchez Tejedor 
Jesús López Arias 
Benito Zatr<raín Corrales 
Maximiliano Benavides Bcnavi-
' des ... ... 
Antonio Suárez López 
Agente 1927 
Idem . . . Í927 
Idem 1927 
Idem ..., . . . 19i7 
Idem 1927 
Idem 1927 
Idem .... . . . . . . 1927. 
Idem . . . . . . . . . 1927 
Idem 192? 
Idem .. . . . . . . . 1927 
Idem 1927 
Idem 192f 
Idem 1927 
Idem ... 1927 
Idem" 1927 
-Idem 1927 
Idem 1927 
Idem 19.17 
Idem 1927 
Idem 1927 
Idem 1927 
Idem 192y 
Idem ... 1927 
Idem 1927 
Idem 192" 
Idem 1927 
Idem m " 
Idem 1927 
Idem 19.r 
Idem 192? 
Idem 1927 
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NOMBRE' Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Juan Montemayor Serna 
Emiliano Miguel Sanchidrián. 
Fernando León León 
Marcial Bartolomé Izquierdo.., 
Miguel Martín García» .., 
Secundino Matíllas Rodríguez 
Eduardo Casado Cortes 
Gustavo Martín Gil 
Victoriano Cristóbal Martín ,.. 
Cirilo Baroja Burguera 
Vr-'.eriano Marcos Ramos 
Fmilio Jodrá Martínez ,,. 
Fernando Cabrera Corredor .., 
Rafael Franganillo Burnes 
Ramón Clemente Muñoz 
Celestino Cueto Diez 
José A. Taboada Rodríguez 
José Barros Novoa 
Ruperto Varela Canoso 
Julio Garcí» Hidalgo 
Antonio Diez Caballerb U . 
Enrique Gallego Picado 
Gonzalo Lapetra Borau 
Luis Arteaga Villar 
Aurelio Monasterio Díaz 
/ 
Ministerio de Haciendz 
Francisco Ortuño Ortega ... 
Jur<n Maiquez Prieto 
José A. Amas Olaizola. 
Pedro Osoro Barrutia 
Vicente del Rio Transpaderne 
Ifigenio Sáez Martín 
Francisco Arribas López ... 
Antonio Hernández Gómez 
Ignacio Naranjo Rodríguez 
Ricardo Catoira Caraboa> ... 
Ramón Fraga Rodríguez ... 
Rafael Pérez Solano 
Antonio Couto Souto 
Francisco Serrano Abas ... 
Ignacio -Revéíiga Sanz ' 
.Manuel Lodeiro Rodríguez' 
M?<nue.l García^ d? Diego B 
rreira 
Carlos de la Torriente Teña 
Angel Arranz Martín ... 
Victorio Olmedo Gutiérrez 
Antonio Blanco Fernández 
Luis Carreras Peleato 
Angel Soto López 
Manuel Mejías Abadin... ... 
Juan Puerto Aragón 
Victoriano Julve Claramontc 
José del Vill?.r Fació 
José Gutiérrez Melero ... ... 
AUredo García Alonso 
.Agente . 
Idem ... 
ídem ... 
Idem ..i 
Idem ... 
•Idem ... 
Idem ... 
Idem .... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Médico.. 
Idem ... 
, Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
Idem ... 
, Idem ... 
Idem ... 
, Vigilante 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1932 
1928 
1927 
1927 
1927 
1927 
. Funcionario . 1927 
. Idem . 1929 
. Idem . 1929 
. Idem ... ... . 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
. Idei¿ .' 1927 
. Idem . 1927 
. Idem •. 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
. I d e m . 1927 
. Idem . 1927 
. Id ím 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
,, Idem .M927 
,'Idpm . 1927 
. Idem . 1928 
. ídem ...-i... . 192S 
, Idem . 19.29 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
. Idem . 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS Profes ión f 
Reemplazo 
Amador Cano Calvo ... Funcion?«rio .„ 1927 
Angel M. Acedo Cancio ... ... Idem ]92>! 
Eduardo Martín Albertos Idem ,,. 1917 
Antonio Vera Contreras Idem 1925 
Fernando Cucala González .... Idem 192j 
Ignacio Granell Caballero Idem ]l};¡ 
Miguel García Sánchez ... Idem 
Enrique Ortega* Sille ... Idem ... . . . ;.. 19B 
;'.miliano Gaspar Racaj Idem 1928 
Simeón Guillén Calvo Idem 192S 
Alberto Gombay Juanos Idem 192^  
Angel Pellicer Aquilué Idem 192Í) 
Ramón Torres Vallarín Idem 1929 
Isidro Robles Lorenzo Idem ... ... ... 1929 
•Enrique Gil Lera Idem 1929 
Jesús Benedicro Pérez Idem 1929 
Federico Pérez López Idem 1927 
Antonio Cabaleiro Lago Ide^m 1927, 
Francisco Peña y López N . ... Idem 1927, 
Lucir.no Macía Vázquez Idem 1927, 
Ramón Rey y Altuna Idem 1927, 
Ramón Ruiz de Azúa IsasmenJi 'Idem 1927, 
Agustín Ocáriz Osés ... Idem 1927 
Benito Moreno de Maro Idem 1927 
Jesús Orejas Sáez Idem 1927 
Angel Medina Cortiguera Idem 1927i 
Enrique González González ... Idem 1927, 
Francisco Fernández Wallop!.. Idem 1927 
Rafael González Gil Idem 1929 
Tomás Larrañaga Corta Idem 1927, 
Jaime Aguirre_ Salegui Idem 192S 
Miguel Borreir Sensat Idem 1927 
Saturnino Medel Resa ... Idem 1927 
Félix Pérez de Mendiola y F.... Idem 1927, 
Ramiro Fernández Garrido ... Idem 1927 
Vnte. Gómez Acebo Quintan.!. Idem 192S 
Loren'zo Sáez Ronzas García... Idem 1927, 
Ministerio de Industria y Comercia 
Manuel Cabalga Vaz .Motorista 
Siró Gab.-irrieta Olavarrieta ... Encar. Obras. 
Juan José Beitia .• 2.0 Oficial 
Ministerio de Obras Públicas 
Mauricio Guillén Izquierdo ... Peón (S, A.) 
J-^ascuál Canals Pascual Mecánico 
José Bueno Asín Idem 
Enrique Barrero Antón. . Ayt. O. Pbcas. 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
Salvador Lombera Panda Químico 
Industrias Diverjas 
Juan Mesa Pérez ... Jcíc Of. y Al. 
Fabricación de Canaria: 
Antonio Pérez Correa ... Director ... ... 
1927' 
1925 
1927, 
1935 
1927 
1927, 
192Z 
1932 
192Z 
1925 
Burgos, 19 de enero de 1939.—III 
de Madariaga. 
Año Triunfal.—El Coronel Encargado del Despacho, Jas¿ 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Aduanas 
RELACION de las peticio nes de autorización de sucedáneos que han sido solicitadas de este 
Ministerio. ' • : 
Localidad donde ha de estar 
KOMBRE DEL rnBRICñhTE instalada la fábrica C O M P O S I C I O H - D E L P R O D U C T O 
Don Miguel Massó Bentós ..« Zaragoza Achicoria, como producto elemental, extracta de 
regaliz y, como colorante, azúcar quemado. 
Doña Victoria Pérez Baena Sevilla .... Trigo tostado y molido, regado con u n ^ disoluciónj 
de miel pura de abejas. 
Don Antonio Najas Serrano..« Yillanueva de las 
Minas (Sevilla). Cebada y maiz tostados y molidos. 
Don Pedro López Doncel Badajoz Bellotas tostadas y caramelizadas. 
Lo que se publica en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
tículo primero del Reglamento pro-
visional para la administración del 
impuesto sobre la fabricación de 
la achicoria tostada y molida y las 
demás sustancias con que se imi-
ta el café y el té, aprobado por 
Real Decreto de 2 de agosto de 
1923, a fin de que, cuantas perso-
nas lo estimen conveniente pue-
dan formular sus observaciones en 
el término de un mes. 
Burgos, 17 de enero de 1939.—! 
III Año T r i u n f a l . - E l Jefe del Ser.; 
vicio Nacional de Aduanas, J. Díaz. 
Cordc: • 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Eusebio Velase» Ve-
lasco, en solicitud de autorización 
para ampliar su fábrica de: pimen-
tón, sita en Navalmoral de la Ma-
ta (Cáceres). 
Considerando, que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio, de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el ^rupo c) de la cla-
sificación establecida en el articulo 
segundo del citado Decreto, co-
mspondiendo, por tanto, a este 
'•Uepa,rtamento, el otorgar la auto-
mación reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, desacuerdo con 
" propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a "don Eusebio Velas-
| o Veiasco para ampliar su fábri-
«a de pimentón, situada en Naval-
moral de la Mata (Cáceres), con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes: 
Condiciones generales 
1. La presente autorización sólo 
será váhda para el peticionario de 
referencia. 
2. La instálación, elementos de 
fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3. La puesta en marcha de la 
instalación, habrá de realizarse en 
el plazo máximo de quince días, 
contados a partir de ja fecha de la 
pubhcación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado el cual sin 
'realizarla, se considerará anulada 
la autorización. 
4. U n a vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria de 
la provincia de Cáceres, para que 
ésta proceda á la extensión de té, 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización d?. lúnció-
namiento. 
5. No podrá realizarse modifi-
cación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V, S. muchos 
años. > 
Bilbao, 30 de diciembre de 1938. 
III Año Tr iunfa l — El Jefe del 
Servicio Nacional de* Industria, 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegan 
ción de Industria de Cáceres. 
Visto el expediente promovido' 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Angel López Guerra, 
por la que solicita autorización 
para la apertura de una fábrica 
de curtidos, sita en Toro, provín^ 
cia de Zamora. 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos 'éXigi-
dos en el Decreto de 20<'-áe agosta 
último, referente a'T^stalación de 
naevas industriéis y ainpliación o 
transforipafíón de las existentes; 
que la,•industria de referencia está 
mctóída en el grupo c) de la cla-
.'iincación establecida en 'el ar-
tículo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización correspondiente; 
Considerando que la industria 
del curtido, en general, no es ac-
tualmente insuficiente por falta 
de capacidad de producción de las 
fábricas e instalaciones existentes, 
sino que lo es por el abastecimieni 
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lo de cueros, extractos curtientes 
y bicromatos, debido, en parte, a 
las restricciones impuestas a su 
importación; 
Considerando que la industria 
íde la fabricación de badana, va-
quetas y becerros no es suficiente 
para abastecer el consumo . de la 
Zona Nacional, a pesar de la su-
perabundancia de primeras mate-
rias; 
Considerando que para la fabri-
icacación de suelas existe en can-
tidad insuficiente l a s primeras 
materias y que el funcionamiento 
de una nueva fábrica vendria en 
perjuicio evidente de los demás 
industriales establecidos, ya que 
liabria de distribuirse a un fabri-
cante más las insuficientes dispo-
nibilidades actuales; 
Vistos el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtido y la 
propuesta de la Sección corresgon-
diente. 
Esta Jefatura del' Servicio Na-
cional de Industria ha resuelto que 
se le conceda a don Angel López 
C u e r r a la apertura de la fábrica 
flue solicita en Toro (Zamora), 
t a j o las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo se considerará válida pa-
ra el peticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
daid de producción se ajustarán en 
todas sus partes al proyecto pre-
sentado. 
Tercera,—La puesta en marclia 
^dc la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de dos 
' 'Ineses, contados a partir de la fe-
cha publicación en el BOLE-
T I N O F r é í A L DEL E S T A D O de 
la presente reséájución, pasado el 
cual sin r ea l i z a r l a^^ considerará 
anulada la autorizacióíí".' 
Cuarta.—Una vez terminaos la 
instalación, el interesado lo n'S'fi;-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de la^ provincia de Zamora, 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
Quinta.—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni t raslado' de 
la misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura^ 
Condiciones especiales ' 
Primera.—El Sr. López Guerra 
tendrá la obligación de declarar 
en la forma habitual en los fabri-
cantes de curtidos, su producción 
ante el Comité Sindical del Cur-
tido y de someterse a las normas 
del mismo para la obtención de los 
articulos que éste le indique. To-
dos los articulos producidos por 
el Sr. López Guerra serán puestos 
a la disposición de la Intendencia 
Militar, y aquéllos que no fuesen 
necesarios para ésta, serán distri-
buidos a la población civil, por in-
termedio del Comité Sindical del 
Curtido, 
Segunda.—El Sr. López Guerra 
recibirá, muy principalmente, cue-
ros de 8 a 18 kilos, aptos para la 
producción de becerros, vaquetas, 
etcétera. N o se otorgarán al se-
ñor López Guerra cueros de 18/30 
kilos y de 30/40, idóneos para la 
obtención de sillero, suela, etcé-
tera. 
Tercera.—Contra esta resolución 
cabe al interesado recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Ministro 
de Industria y Comercio, el cual 
deberá interponerse dentro d e 1 
plazo de un mes, siguiente a la 
pubhcación de esta resolución en 
el BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T A D O , dándose al interesado vis-
ta en él expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 30 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Zamora. 
y i s t o eL expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Andrés Udobro Lu-
sarreta, en nombre propio y en el 
de su socio, don Rafael Oyárzun 
Aldaz, por la que solicita autori-
xzción para la instalación de una 
fábrica de peines de ebonita o 
p l a n e a s de goma y de celuloide 
en Pampfena; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existentes; 
la industria de r e í ^ i ^ j a j j t á 
incluida en el grupo d) de la da, 
sificación establecida en el articu. 
lo segundo del citado Decreto, co, 
rrespondiendo, por lo tanto, a estt 
Departamento el otorgar la auto, 
rización reglamentaria; 
Considerando que la implanta, 
ción de- la fábrica de peines gae 
se solicita requiere la importad® 
de maquinaria por valor de 3(9)5 
R. y de materia prima enW-
ma de planchas de ebonita en can-
tidad de 24.960 kilos anuales, 
Considerando que los actuales 
fabricantes de peines de celuloidt 
no t rabajan a plena marcha pot 
falta de materia prima, que neceO 
sitan importar; 
Considerando que la instalación 
de una nueva fábrica de celuloide 
haría mas dificil la situación de 
los actuales fabric2«ites u obliga-
ría a una mayor importación de 
materias primas que la actual. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria ha resuelto; 
Denegar a don Andrés Udobro 
Lusarreta la autorización para lá 
instalación de una nueva fábrica 
de peines de ebonita o planchas 
de goma y de celuloide en Pam-
plona. 
Esta resolución denegatoria l9, 
es con carácter circunstancial, pu-^  
diendo el solicitante formular idén-
tica petición pasadas las actuales^ 
excepcionales circunstancias y pue-'. 
da procederse al reajuste indus-
trial de la Nación, regularizándose, 
el abastecimiento de primeras ma-
terias, e) comercio exterior y sean 
conocidas exactamente la capaci-
dad de producción de las fábricas 
de aquellos productos, entonces 
existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes, siguiente a la publicación 
de esta resolución en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL ESTADO, dán; 
dose al interesado vista en el eX" 
pediente. 
Dio? guarde a V. S. muchos años-
Bilbao, 31 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional, de " Industria^ 
P. D„ Manuel Casanova, 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega' 
_ c i ó n de Indiistria de Navarra, 
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a n u n c i o s 
O F I C I A L E S 
l e OM I T E D E M O N E D A 
F— E X T R A N J E R A 
Día 23 de enero de 1939 
Cambios de compra de monedas 
jp-ütóicados de acuerdo con las dis-
osiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-« 
taciones 
íí-rancos... 23,80 
Libras 42,45 
Dólares 9.10 
Liras 45.15 
Francos suizos 207 
íeichsmark ... 3,45 
Beígas 1 5 4 
Florines 4,95 
Escudos 1' 38,60 
^eso moneda legal . . . ,... . . . 2,07 
boronas checas 31,10 
Coronas suecas ... ... 2,19 
Poronas noruegas . . . ..... 2,14 oronas danesas . . . 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
francos . . . 29 ,75 
übras . . . 53^05 
dólares l l ' s ? 
'rancos suizos ... 258,75 
'scudcs 48,25 
INISTERIO »E ORDEN PUBLICO 
lefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
T t l t c o m u n i c a c i ó n 
Pliego de condiciones con arregZo 
a las cuales se saca a concurso el 
suministro de impresos telegráficos 
y del giro telegráfico de diversas 
modelaciones, necesarios para las 
atenciones del Servicio de Telé-
grafos 
• 1.^ .—El presente concurso tiene 
Ipor objeto contratar la confección 
y entrega en la capital de la pro-
ífincia en que se halle enclavada 
J a casa adjudicataria, de las dis-
, tintas modelaciones de impresos te-
. ^gráficos que a continuación se 
• expresan: 
T E L E G R A F I C O S 
^ DIEZ Y SEIS íiIILLONES de ejem-
piares del modelo seilalado con 
el número 1 (hojas para expedir 
telegramas), en papel blanco, al 
precio de 4,50 pesetas millar. 
DIEZ Y SEIS MILLONES de ejem-
plares del modelo señalado con 
el número 2 (hojas para telegra-
mas recibidos), en papel azul, 
al precio de 6,75 pesetas el millar, 
presentados en, bloks de 100 ho-
jas, encoladas por su borde iz-
quierdo y sobre un cartón de un 
milímetro de grueso como míni. 
_mo o, en' su defecto, papel grueso 
que lo sustituya. 
VEINTIDOS MILLONES de ejem-
plares del modelo señalado con 
el número 3 (hojas para tele-
gramas de escala), en papel 
blanco, al precio de 3,24 pesetas 
el millar, presentados en bloks 
de 100 hojas, encolados por su 
borde izquierdo y sobre un car-
tón de un milímetro de grueso 
cOmo mínimo o, en su defecto, 
papel grueso que lo sustituya. 
SEIS MILLONES de ejemplares del 
modelo señalado con el número 
4 (hojas para telegramas de ser. 
vicio urgente y oficial), en papel 
rosa, al precio de 3,20 pesetas el 
millar, presentados en bloks de 
100 hoja^ encoladas por su borde 
izquierdo y sobre un cartón de un 
milímetro de grueso como míni-
mo o, en su defecto, papel grueso 
qiis lo sustituya. 
DOS MILLONES de ejemplares del 
modelo señalado con el número 5 
(hojas para partes diarios), en 
papel blanco, al precio de 3,58 
pesetas el millar. 
CINCUENTA MIL ejemplares del 
modelo señalado con el número 
6 (hojas de recorrida), en papel 
blanco, al precio de 4,50 pesetas 
el millar. 
TRESCIENTOS MIL ejemplares del 
modelo señalado con el número 
7, reformado (carpeta-registro de 
telegramas privados interiores 
expedidos o recibidos), en papel 
blanco y constando de una sola 
inoipresa por ambas caras, al pre. 
ció de 10,20 pesetas el millar. 
DOSCIENTOS MIL ejemplares del 
modelo reñalado con el número 
8 (carpeta.registro telegramas 
privados interiores recibidos), al 
precio de 10,20 pesetas el millar. 
TRESCIENTOS MIL ejemplares del 
modelo señalado con el número 
' 9 (carpeta-registro de telegramas 
oficiales expedidos o recibidos), 
en papel blanco y constando de 
una sola, hoja impresa por am-» 
bas caras, al precio de 10,20 pc-> 
setas el millar. 
CIEN MIL ejemplares deí modelo 
señalado con el número 10 (car-
peta-registro de telegramas in-
ternacionales expedidos), en pa-
pel blanco y constando de una 
sola hoja impresa por ambas ca-
ras, al precio de 10,20 pesetas el" 
millar, 
SETENTA Y CINCO MIL ejempla-
res del modelo señalado con el. 
! número 11 (carpeta.registro de 
telegramas internacionales reci-i 
bidos), en papel blanco, cons-
tando' de una sola hoja impresa 
por las dos caras, al precio de 
39 pesetas el millar. 
CINCUENTA MIL ejemplares del-
modelo señalado con el núme-^ 
ro 14 (estadísticas telegráficás), 
en papel blanco y constando de 
una sola hoja impresa por ambas 
caras, al precio de 40 pesétas #1 
inillar. 
TRES' MIL ejemplares del modelo 
señalado con el número 19 (rela-
ción de aparatos especiales), en 
pápsl blanco, constando de una 
hoja impresa por las dos caras, 
al precio de 10 pesetas el miUar. 
CINCO MIL ejemplares del mode-
lo señala/do con el número 21 
(carpeta para relaciones del efec-
t o del mobi l iar io )en papel blan-
• co, constando, de dos hojas im-
presas por sus cuatro caras, al 
precio de 30 pesetas el millar. 
CINCO MIL ejemplares del model 
lo señalado con el número 22 
• (registro de telegramas proce-
dentes de estación férrea con 
dest ina a estaciones del Estado), 
en papel blanco, impresión las 
cuatro páginas, al precio de 15 
pesetas el millar 
I.CUATRO MIL ejeniplares del mo-
delo señalado con el número 23 
(registro de telegramas proce-
dentes de estaciones del Estado 
con destino a estación férrea), 
en papel blanco, impresión cua-
. tro páginas,, al precio de 15 pe-
setas el millar, 
DOS MIL ejemplares del modelo 
señalado con el número 24 (re-
gistro de telegramas procedentes 
de estación férfea con destino a 
otra estación férrea), en papel 
blanco, impresión cuatro pági. 
ñas, al precio de 15 pesetas el 
millar. 
MIL' EJEMPLARES del modelo se-
ñalado con el número 27 (hojas 
•j-
% 
M 
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pai-a estp.dística de estación de 
enlace), en papel blanco, Impre. 
sión una sola página, al precio 
• de 10,20 pesetas el millar. 
. i&INCO MIL ejemplares del modelo 
£eñ^.lado con el número 28 (cuen-
ta mensual de telegramas con 
destino a estación férrea, pro-
cedentes de las del Estado), en 
papel blanco, impresión cuatro 
páginas, al precio de 15 pesetas 
el millar. 
¡QUINCE MIL ejemplares del mo-
deló señalado con el número 20 
'(estado de telegramas no entre-
gados a los destinatarios), en pa. 
peí blanco, una sola hoja, im-
~ presa, al precio de 6,50 pesetas el 
millar. 
I>OS MIL ejemplares del miodelo 
• señalado con el número 30 (car-
peta registro de telegramas se-
mafóricos transmitidos a bu-
ques), en papel blanco, impre-
sión las cuatro páginas, al pre-
cio de 15, pesetas el millar. 
511ES MIL ejemplares del modelo 
señalado con el número 31 (car. 
peta-registro de telegramas re. 
cibidos de buques), en papel 
blanco, impresión las cuatro pá-
ginas, al precio de 15 pesetas el 
millar. 
'¡CINCO MIL ejemplares del mode-
• lo señalado con el número 33 
(estado semanal de reparacio-
nes) , en papel blanco, tamaño 
27x60 cm., impresión una sola 
cara, al .precio.de 40 pesetas el 
millar. 
CINCO MIL ejemplares del modelo 
señalado con el número 35 (esta-
do mensual de averias), en pa. 
peí blanco, impresión ambas ca-
ras, al precio de 15 pesetas el 
millar. 
DIEZ MIL ejemplares del" modelo 
señalado con el número 37 (nó-
minas men/ualeS del personal, 
encabezamientos), al precio de 17 
.pesetas el millar. 
DIEZ MIL ejemplares del modelo 
señalado coii el número 37 bis 
(nóminas de gratificaciones del 
personal, encabezamientos), al 
precio de 17 pesetas el millar 
VEINTE MIL ejemplares del mo-
delo señalado con el número 38 
(carpetas complementarias de 
nóminas mensuales del personal), 
al precio de 20 pesetas el millar. 
ÍXJSCIENTOS MIL ejemplares del 
modelo señalado con el número 
_ :41 .(facturas para pedir pliegos 
con franquicia postal), en papel 
• blanco, al precio de 16,60 pesetas 
el millar. 
OCHO MIL ejemplares del modelo 
señalado con el número 43 (re 
gistro de radios int^ernacionales 
• expedidos), en papel blánco, im-
presión cuatro páginas, a) pr.e-
. cio-de 10,20 pesetas el millar. 
OCHO' MIL ejemplares del modelo 
señalado con el número 44 (re-
• gistro de radios internacionales 
recibidos), en papel blanco, im-
. presión cuatro páginas, al precio 
de 10,20 pesetas el millar. 
DOCE MIL ejemplares del modelo 
señalado con el número 45 (es-
tado de horas para el percibo de 
• gratificaciones),' en papel blan-
co, impresión una sola página, al 
precio de 5 pesetas el millar. 
TREINTA MIL ejemplares del mo-
delo señalado con el número 48 
(cuenta de gastos en firme), en 
papel blanco, al precio de 50 pe-
setas el millar. 
TREINTA MIL ejemplares del mo-
delo señalado con el número 49 
(cuenta de gastos a justificar), en 
papel blanco, al precio de 37 pe-
setas el millar. 
UN MILLON TRESCIENTOS Mllj 
ejemplares del modelo señalado 
con el número 50 (diarios serial 
tranmisor), en papel azul, al 
precio de 4,65 pesetas el millar. 
UN MILLON TRESCIENTOS MIL 
ejemplares del modelo señalado 
con el número 51 (diarios serial 
receptor), en papel am-arillo, al 
precio.de 4,65 pesetas el millar. 
NUEVE MIL EJEMPLARES del mo-
delo señalado con el número 54 
(hojas kilométricas), en papel 
blanco, al precio de 10,5o pesetas 
el millar. 
DOS MIL ejemplares del modelo 
señalado con el núm3ro 60 (es-
tados trimestrales de material de 
líneas y herramientas), en papel 
blanco, impresión una sola cara, 
al precio de 10,20 pesetas el mi-
llar. 
DOS MIL ejeniDlares del modelo 
señalado con el número 61 (rrla-
ción del material de líneas y he . 
rramientas), papel blanco, im-
. presión Ja? cuatro páginas, a! 
precio de 10,20 pesetas millar. 
CUATRO MIL ejemplares del mo-
delo E-cñalado con el número 70 
(resumen diario de telegramas 
europeos transmitidos y recibi-
dos); en_ papel blanco, Ccs mil 
ejemplares; en papsl amarillo. 
los otros dos mil, al precio ® 
15 pesetas el millar 
CUATRO MIL ejemplares del mo. 
délo señalado con el número yj 
(resumen diario de telegrajuj 
extranjeros transmitidos y®; 
bidos); en papel blanco, d«a 
ejemplares, y en .papel amafe 
los otros dos mil, al precio óelS 
pesetas el millar. 
DOS MIL ejemplares del modeli 
señalado con el número 72 (re-
sumen .mensual de telegrama 
recibidos internacionales), enps. 
peí blanco, al precio de 10,20 ps-
setas el millar. 
DOS MIL -ejemplares del modílo 
señalado con-el número-73 (re-
sumen- mensual -d-e -telegraraj 
expedidos- internacionales), ea 
papel • azul, -al precio de 10,20 pe. 
setas el millar. -
DOS MIL ejemplares - de canon t;. 
lefónico, -en papel -blanco, íit-
preso -por- una sola cara, a (1 
pesetas- el millar. 
I M P R E S O S P A R A GIEO 
T E L E G R A F I C O . 
SEIS MILLONES- de ejemplares di 
modelo señalado con el n t e 
ro 1 (hojas para expedir giros), 
en papel azul, al precio de 6,2Í 
pesetas el millar. ' ' 
DOSCIENTOS CINCUENTA MU 
ejempláres del modelo señalad» 
con el número 3"(carpeta-refi-
tro dé'giros exijedidó'sJ,'en P2" 
peí blanco, al precio de 11,82 W-
setas el millar. 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
ejemplares del modelo señalado 
con el número 4 (carpet^ .regisv 
tro de giros recibidos), en pa^ 
blanco, al precio de 11,82 pf^ f 
tas el millar. 
CINCO MILLONES de ejemplar:' 
del modelo señalado con el nu-
mero 5 (hojas para giros re:.' 
bidosi, en papel blanco, al 
•cío de 5,13 pesetas el millar. 
CUATROCIENTOS MIL ejemplarf' 
dí l modelo señalado con el no-
mero 6 A (facturas de enW' 
al reparto), en papel blanco- V 
precio de 4,40 pesetas el nuu^ ' 
DIEZ MIL libretas del modílo 
ñal'ado con el número 7, para 
reparto ce giros, de CIEN M j 
nnmeradas por folios, ¿'1 . 
100, en papel blanco, encuas^ --
nadas < n pastas C.s 
milí;r,etro y medio . de -^ .-^ '"gjj' 
CDIÍIC min-mc. ^ '^r-vc ''- • 
pe.Etas caca libr-:ta. 
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CIENTO VEINTE MIL ejemplares 
' del modelo señalado con el nú-
mero 8 (facturas de devolución 
tíe giros), en papel azul, al pre-
cio de 1 0 , 8 0 -pesetas el millar. 
[TRESCIENTOS MIL ejemplares del 
modelo señalado con el núme-
ro 9 (aviso a los destinatarios), 
en papel blanco, presentados ^n 
bloks de cien hojas encoladas 
por su lomo, izquierdo y sobre un 
cartórí de un milímétro de grue-
so, como minímo, o en su defec-
to, papel grueso que lo sustituya, 
al precio de 12,25 pesetas el m i . 
llar. 
EINTE MIL e j emplares del m o -
delo señalado con el número 14 
(carpetas-registro de giros inter-. 
nacionales expedidos), en papel 
blanco y constando de una sola 
hoja impresa por ambas caras, 
al precio de 30 pesetas el millar. 
'REINTA MIL e j e m p l a r e s de l m o -
delo señalado con el núm. 16 
(carpeta.registro de giros inter-
nacionales recibidos), en papel 
blanco y constando de una sola 
hoja impresa por ambas caras, 
al precio de 30 pesetas el millar. 
EINTA MIL e j emplares del m o . 
. d€lo señalado con el número 17 
^ ^diario de Caja durante el mes 
de...), en papel blanco, al precio 
de 63,60 pesetas el millar.' 
CUARENTA MIL impresos del m o -
delo señalado con el número 18 
(balance de caja de estaciones) , 
en papel blanco, al precio de 
11,83 pesetas el millar. 
JS MIL impresos del modelo se-
ñalado con el núm. 19 (balance 
general del Centro durante el 
" « s de...), en papel blanco, al 
precio de 63,60 pesetas el millar. 
EINTE MIL ejemplares del i m -
' preso señalado con el número 20 
(relación de giros pendientes) , 
j. en papel blanco, a 11,82 pesetas 
í; el mallar. 
pUABENTA MIL impresos del mo-
:. flelo señalado con el número 23 
; uista confirmativa servicio expe-
dido_Cent.ro), en papel blanco, al 
M>recio de 8,67 pesetas el millar. 
tREINTA_ MIL impresos del m o . 
; délo señalado con el núm. 23 bis 
; .(listas confirmativas del servicio 
, Kcibido del centro) , en pap^i 
: ^^arillo, al precio- dé 6,93 
. tas el millar. 
del modelo 
Mnaiado con el número 24 (lis-
ías c o n f i f ^ i v a s del sej^cio . . 
pedido estaciones de cambio), en 
papel blanco, al precio de 10 pe-
setas. 
DOS MIL ejemplares del modelo 
señalado con el núm. 24 bis (lis-
tas confirmativas servicio recibi-
do estaciones cambio) , en papel 
amarillo, al precio de 10 pesetas 
el millar, 
DOS MIL ejemplares de libros se . 
ñalados con el núm. 25 (registro 
de giros expedidos en las esta-
ciones), en papel blanco, fuerte-
mente encuadernados en pasta, 
con lomo y piintas de tela, folia-
dos del 1 al 200 seguidos, al pre-
cio de 5,16 pesetas el ejemplar. 
DOS MIL ejemplares de libros se-
ñalíidos con el número 26 (regis^ 
tro de giros recibidos en las- es . 
taciones) , en papel blanco, fuer , 
tem.ente encuadernados,en pásta, 
con lomo y puntas de tela, folia-
dos del 1 al 200 seguidos, al pre-
cio de 5,16 pesetas el ejemplar. 
OCHO MILLONES de impresos del 
modelo señalado con el núme-
ro 29 (hojas de escala), en papel 
verde, presentados en bloks de 
100 hojas, encolados por su lado 
izquierdo y sobre un cartón- de 
un milímetro de grueso como mí-
nimo,. o papel grueso que le sus-
tituya. al precio de 3,75 pesetas 
el millar. 
DOSCIENTOS MIL ejemplares del 
modelo señalado con el núme . 
ro 30 (hojas supletorias), en pa-
pel rosa, al precio de 4,50 pese-
tas el millar. 
TREINTA MIL impresos del mode-
lo señalado con el núm. 40 (dia-
rios de Intervención), en papel 
blanco, al precio de 10 pesetas el 
millar. 
CUATROCIENTOS MIL ejemplares 
del modelo señalado con el nú-
mero 41 (copia de giros entre-
gados en Correos), en papel b lan. 
co, al precio de 4,60 pesetas. 
OCHOCIENTOS MIL ejemplares 
del modelo señalado con el nú . 
mero 42 (partss diarios para 
aparato receptor giro), en papel 
naranja, al precio de 4,95 pese-
tas el millar. 
OCHOCIENTOS MIL e.í-smplarés 
del .modelo señalado con eí nú-
mero 43 (partes diarios pára 
aparato transmisor giro), en pa-
peí blanco, al precio de 5,13 pe-
setas. el millar. 
CINCO -MIL impresos d-sl número 
_ 4 5 .(parte decenal de saldos), en 
papel blanco, al precio de 23 
setas el millar. 
TRES MILLONES de sobres para 
él servicio del Giro, en papel azul 
o gr is , .a i precio de 7,35 pesetas 
el millar. . . 
DOS MIL actas de arqueo para Gí . 
ro Telegráfico, en papel blanco, 
al precio de 58,30 pesetas el mi.! 
llar. . • 
2.^—Podrán tomar parte en el 
concurso por sí o por medio de re-
presentantes, legalmente autoriza-
dos, los industriales del arte de 
imprimir, siempre que sus talleres 
radiquen en la zona ocupada por 
él Ejército Nacional. . 
3.a—El formato, tamañe, calidad 
del papel y procedimiento de im-
presión de las distintas modelacio-
nes, serán análogos a los que ve-
nían utilizándose y corresponderán 
a lo.s modelos que estarán de m a . 
niñesto en la Jefatura Principal de 
Telecomunicación, Sección 2.®. 
4.!^—Con la proposición s e acom. 
pañará muestra duplicada del par 
peí que cada concursante se pro-
ponga eníplear para los impresos; 
al que le fuere adjudicado el su -
ministro, se le devolverá una de 
cada una de las diferentes mues-
tras que haya presentado, firma-
da por él y por el Secretario de la 
Comisión. 
5.^ El adjudicatario vendrá oWI. 
gado a hacer entrega de los i m . 
presos en los plazos máximos si-
guientes: A partir de la fecha de 
la adjudicación, a los treinta días 
el 10 por 100 del total, como mí-
nimo; a los sesenta días el 15 por 
100, y el 75 por 100 restante á e a -
tro de los cinco meses siguient-ss a 
la segunda entrega, a razón de u n 
15 por 100 mensual, cohio mínimo. 
Estas entregas habrán de efecti;ar-
se sobre vagón o en los almacenes 
d€l Centro de Telégrafos (según 
convenga) , en paquetes de 5. y no 
mayores de lO.OOO ejemplares, de-
bidamente embalados y en conci . 
ciones para su facturación. 
También quedará obligado a pre. 
sentar antes de efectiTar la tirad.^, 
una pr-aeba duplicada de cada cla-
se de impresos, uno de cuyos, ejem-
plares le será devuelto con la apro-
bación d-3 la Jefatura Nacional de 
Telégrafos, en e! plazo máximo da-
cuarenta • y ocho hor^s. 
La Jf fatura tendrá el derecho 
de ÍH.spsccicnar e interv:-nir • en la', 
tirada de impresos.-
I 
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Las proposiciones podrán re-
ferirse al total' o a parte de los 
impresos c^ ue se concursan, pu-
diendo la adjudicación hacerse en 
igual forma y reservándose la Ad. 
ministración la facultad de acep. 
tar la pr&posición o proposiciones-
más ventajosas o rechazar todas. 
^ por las circunstancias excep-
cionales hubiera dificultades -en 
servir los impresos en el papel del 
color que se fija, no habrá incon-
veniente en que las proposiciones 
se refieran a otro color, y si la 
Jefatura Principal de Telégrafos 
lo estima adecuado aprobará su 
variación. 
7.^ .—^La proposición se'redactará 
en instancia debidamente reinte-
grada, dirigida a la Jefatura Na-
cional de los Servicios de Correos y 
Telecomunicación y su presenta-
ción en la Jefatura Principal de 
Telégrafos de Valladplid, en sobres 
sellados y lacrados, dentro del pía. 
zo de doce días hábiles, siguientes 
a la publicación del siguiente pliego 
de condiciones en el BOLETIN 
OFICIAL. DEL ESTADO, y antes 
de las catorce horas del último de 
dichos doce dias. En f l anverso del 
sobre, que irá firmado por el con. 
cursante, se escribirá lo siguiente: 
^'Concurso para suministro de im-
presos para Telégrafos". 
A las proposiciones se acom-
pañará un certificado de la Jefa-
tura de Industria- sobre la capa-
cidad, técnica del concursante, el 
recibo de la contribución corrien-
te y resguardo de un depósito pro. 
visional consistente en un 5% del 
total a. que ascienda el importe de 
la proposiciónj y el cual se habrá 
constituido en .metálico en cual, 
quiera de las Sucursales de la Caja 
General de Depósito en las Dale-
gaciones de Hacienda de la Zona 
ocupada por el Ejercito. Estos do-
cumentos acom.pañarán a la pro-
posición en el mismo sobre, sellado 
y lacrado. 
9.®' Los concursantes - indicarán 
la cantidad y clase de papel que 
necesitan para la confección de los 
impresos que ofrecen. 
10.—^La apertura de los sobres se 
hará públicamente en la Jefatura 
de Telégrafos de Valladolid, a las 
doce horas del día hábil siguiente 
al en que terminó el plazo de pre-
sentación de pliegos. Dicha ope-
ración se «efectuará con la asís, 
tencia de un Notario ante la Co. 
misión formada como sigue: Pre-
sidente, el Iltmo. Sr. Jefe Nacio-
nal de los Servicios de Correos y 
Telecomunicación, o persona en 
quien delegue; Vocales: El. Abo-
gado del Estado Jefe de la pro-
vincia dé Burgos, el Administrador 
de propiedades y Contribución te-
rritorial de la ínisma provincia y 
el Jefe de la Sección 2.^ de Telé, 
grafos, qüe actuará de Secretario. 
La Comisión estudiará las propo. 
siciones que se presenten y for-
malizará su informe al Excelentí-
simo Sr. Ministro de Orden Público. 
El contrato será elevado a escri-
tura -pública. 
11.—Dentro de los cinco dias si-' 
guientes al en que se notifique la 
adjudicación, la fianza provisional 
a que se refiere la condición se-
rá elevada por el adju-dicatario a 
definitiva, por un válor del 10% 
del importe del suministro, en me-
tálico o en valorís del Estado. 
Esta fianza quedará exclusiva-
mente afecta a responder del cum-
plimiento del contrato, que deberá 
ser formalizado por el adjudicata-
rio en el plazo de cinco dias. 
Las fianzas constituidas por los 
firmantes de las proposiciones que 
no hubieren sido aceptadas queda. • 
jfán a disposición de los intíresa'." 
dos tan pronto haya sido adju'n," 
cado el suministro. 
12.—La fianza no será devuellj 
al contratista hasta que se aprueij 
la recepción del suministro y la j, 
quidación de su importe. 
13.—Todos los gastes qu« 11® 
aparajedos la celebración dfí* 
concurso, impuestos, derecSsij 
Notario e importe de los amísi, 
serán de cuenta del adjudicaijíii, 
14.—La falta-de cumplimiento i; 
cualquiera de las cláusulas 
senté pliego de condiciones, diij 
derecho a la rescisión del contó) 
con pérdida de la fianza. 
15.—En atención a las actola 
circunstancias, el pago se cíecte. 
rá en Valladolid^ en cuatro pkas, 
correspondientes, cada uno al JK 
de los impresos que hayan siü 
adjudicados y entregados a la Ai 
ministración. • • 
16.— E^1 adjudicatario quedará ai 
metido a la jurisdicción de los tii-
bunales de Valladolid, en todaila 
cuestiones que puedan suscitars 
sobre la inteligencia, cumplimieüt) 
y efectos del contrato y sobre li 
rescisión, entendiendo que si fw" 
preciso se procederá contra él «]!•! 
cutivamente, con arreglo alasíj i 
posiciones administrativas, sietó 
de su cuenta todos los gastos que»! 
originen. 
1 7 . - 5 e atendrá el presente coíl 
curso a las disposiciones vigenia 
sobre materia de protección a uj 
producción nacional. 
ValladoUd, 15 de novi€mljre í! 
1938.—III Año Triunfal.-El Jf» 
del Servicio Nacional de Correos! 
Telecomunicación, José Lope! ^ 
Letona.—Conforme, El Ministro»! 
Orden PúbUco, Martínez Anido. 
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IMPRESOS TELEGRAFICOS Y DE GIRO QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS P A R A EL AÑO 193Í 
1 • . . . 1 6 . 0 0 0 . c 0 0 ... 4,50 millar ... 7 2 . 0 0 0 Suma anterior ... 291.91» 
" 2 . . . 1 6 . 0 0 0 OOD . . . 6 . 7 5 . . . 1 0 8 . 0 0 0 3« 
• :50 
• 
60 
30 
•lo;' 
73 
30 
45'' 
-'i 
3 . . . 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . 3 . 2 4 tt 7 1 , 2 8 0 N . ° 1 9 . . . 3 . 0 0 0 . . . 1 0 , 0 0 11 
4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . 3 , 2 0 »f . . . . 1 9 . 2 C 0 - ' tt 2 1 . . . . .•>.000 . . . 3 0 . 0 0 1» 
" ^ ... 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , , . 3 , 5 8 t» 7 . 1 6 0 tt 2 2 . . . 5 . 0 0 0 , , , . 1 5 , 0 0 II 
" 6 . . . 5 0 . 0 0 0 . . . 4 , 5 0 . tt . . . . 2 2 5 tt 2 3 . . . 4 . 0 0 0 . . . 1 5 , 0 0 I» 
" 7 ... .3flí).000 , . . . 1 0 , 2 0 . 3 . 0 8 0 tt 2 4 . . . 2 . 0 0 0 . . . 1 5 , 0 0 ti 
" 8 ... 200.000 . . . 1 0 2 0 tt 2 . 0 4 0 f# 2 7 . . . 1 . 0 0 0 . . . 1 0 , 2 0 
" 9 " . . . •300.000 , . . ; 1 0 , 2 0 tt 3,060 2 8 . . . 5 . 0 0 0 . . . 1 5 , 0 0 »» ^ 
" lo ... I C f l . O O O . . . 1 0 , 2 0 »» 1 . 0 2 0 2 9 1 5 . 0 0 0 . . . 6 , 5 0 ti . 
" 1 1 . . . 7 5 . 0 0 0 ...39,00 ff 2 . 9 2 5 rt 3 0 . . . 2.000 . . . 1 5 , 0 0 r. '^ 
" 1 4 . „ 50.000 . . . 4 0 ; 0 0 ft 2 . 0 0 0 1) 3 1 3 . 0 0 0 . . . 1 5 , 0 0 •I . 
Suma y sigue ... . . . 2 9 1 . 9 7 0 • Suma y sigiie 
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Suma anterior . . . 232 572,70 
P " 33 . >• 
W' 35 
uclíj K 1 " 37 • • • 
W 37 bis 
laC. • ^ 38 • • • 
' P 41 
• m 43 • • • 
1 » 44 
» 45 
"" 48 
49 
tii • . " 50 
" 51 
K-.ri "" 54 
" 60 
' - 61 
1 " 70 
Itif " 71 • •«1 liiji- 72 
Eiv-, • - 73 
IZifti 
IEÍÍII 
\kí 
Canon tele. 
•iónico 
5.000. 
5.000. 
10.000 . 
10.000 . 
20.000; 
200.000 . 
a.GOO. 
G.OOO. 
12.000. 
30.000 . 
30.000 . 
1.300.000 . 
1.300.000 . 
. 9.000 . 
2.000 . 
2.000 . 
4.000. 
4.000. 
- 2 . 0 0 0 
2.000 
. 40,00 
. 15,00 
. 17,00 
, 17,00 
. 20,00 
. 16,60 
. 10,20 
. 10,20 
. 5,00 
. 50,00 
. 37,00 
- 4,65 
. 4,65 
. 10,20 
. 10,20 
. 10,20 
.15,00 
. 15,00 
.,10,20 
.,10,20 
... 
- «M 
•**> ... 
... •«• 
2.000 , , .40,00 
Total . . . 
MODELO G t 
T 6.000.000.,. 6,25 millar .T.-n." 
3 250.000 ... 11,82 " J 
Suma y s igue . . . 
200 
75 
• j l70 
170 
. 400 
1.320 
81,60 
. 81,60 
- 6 0 
1.500 
1.110 
6.045 
6.045 
91,80 
20,40 
20,40 
60 
60 
20,40 
80 
20,40 
310.2(^3 O 
•3V.&00 
2.955 
40.455,00 
Sujna anterior . . . 40.455=00 
N.o 4 . . . 
" 5 ... 
" 6 A -, 
" 7 . . . 
" 8 ... 
I I Q 
3 . . . 
" 14 . . . 
" 16 . . . ' 
' ' 17 . . . 
" 18 . . . 
" 19 . . . 
" 20 . . . 
" 23 
" 23 bis.. 
" 24 ... 
" 24 bis., 
" 25 
26 ... 
" 29 
" 30 . . . 
" 40 . . . 
" 4 1 . . . 
" 42 . . . 
" 43 
" 45 . . . 
Sobres. ... 
Actas de Ar 
queo . . . 
250.000 . . .11,82 " 
5.000.000... 5,13 " . . . . . . 
400.000.. . 4,40 . " 
10.000.. . 0,83 una. libreta, 
120.000 ... 10,80 millar 
300.000... 12,25 " 
, 20.000.. . 30,00 " 
30.000 ... 30,00 " 
30.000. . . 63,60 " 
40.000.. . 11,83 " 
2.000 ... 63,60 
20.000 ... 11,82 
40.000.. . 8,67 
30.000. . . 6,93 
2.000. . . 10,00 
2.000. . . 10,00 
2.000 5,16 ejemalar 
2.000. . . 5,16 " 
8.000.000 „ . 3,75 millar 
200.000.. . 4;50 
30.000. . . 10,00 
400.000.. . 4,60 
800.000,, . 4,95 
800.000 . . . 5,13 
5.000. . . 23,00 
3.000.000... 7,35 
»« 
A 
- t ó 
... 
... ..» 
... ... 
,.* ... 
í " -.» 
'p'** .« f** **». 
• • • 
é>4 
2.000 ... 58,30 
ÍTotal 
'2.955 
25.650 
1.760 
8.300 
1.296 
3.675 
600 
900 
1.908 
473,20 
127,20 
236,40 
346,80 
207,90, 
2 0 -
20 
10.320 
10.320 
30.000 
900,00 
305 
1;840 
3.960 
4.104 
115 
22:050 
116,50 
172.956,10 
Valladolid, 15 de noviembre d e 1938.—lU Año Triunfal.—El Je fe del Servicio Nacional de Correos 
telecomunicación, José López de Letona. 
líi del Servicio Nacional de 
' I Correos y Telecomunicación 
? 
{0 
fj 
asi 
10 
P/iego de condiciones con arreglo 
a los cuales se saca a concurso el 
^ suministro de 500.000 rollos de pa-
peí-c/nfa para aparatos telegráficos 
Baudot-Morkrun y 400.000 para 
Hughes-Morse 
GENERALES Y ECONOMICAS 
• 1.®—El presente concurso tiene 
por objeto contratar la confección 
y entrega en la capital de provin-
cia en que se haUa enclavada la 
casa adjudicataria, de los rollos d e 
^ e l - c i n t a arriba enumerados y 
=(íñ destino a las estaciones tele 
graficas del Estado. 
^ . - P o d r á n tomar parte en el con 
curso, por sí o por medio de repre^ 
sentantes legalmente autorizados 
ios industriales del arte de impri-
siempre que sus talleres ra-
TOn en la zona, ocupada por el 
^ r c i t o Nacional. 
3 a _ E l adjudicatario vendrá obli-
gado a hacer entrega de los rollos 
e n "los plazos s igu ientesr a par-
tir de la fecha d e adjudicación, a 
los treinta días el 10% del total 
adjudicado, como minimo; a los 
sesenta dias el 15%, y el 75% res. 
tante dentro de los cinco meses 
siguientes a la segunda entrega, a 
razón de un 15% mensual, como 
mínimo. Caso de una adjudicación 
parcial, l a Jefatura Nacional d e 
Telecomunicación se reservará el 
derecho de modificar los plazos 
de entrega í n relación ccn la 
cuantía. 
Estas entregas habrán de e fec . 
tuars3 sobre vagón o en Almacenes 
del Ctntro ¿e Telégrafos (según 
convenga). 
También quedará obligado el ad-
judicatario d e • efectuar antes fie 
presentar la tirada, una prueba 
duplicada de la clase de papel, uno 
de cuyos ejemplares le será de-
vuelta con la aprobación de la Je . 
fatura Nacional de T e l é g r a f o s / Í H 
un plazo de 48 horas. 
4.=' La Administración des igna-
rá la persona que h a d e presen-
ciar en- la fábrica la elaboración-
del papel. 
5.®'—^Las proposiciones podrán re!i 
ferirse al importe total o a l a par-
te dfi los rollo.s dé papel-c inta qíis 
se concursan, pudientío la adjudi-
cación hacerse e n igual forma, re -
servándose- la Administración l a 
facultad de aceptai- la proposición 
o proposiciones más ventajosas o 
rechazarlas. 
e.a—La proposición sé redactará 
e n instancia • debidamente re inte-
grada, dirigida a la Jefatura N a -
cional d e los Servicios de Correos 
y Telecomunicación, y su presen-
tación en ía Jefatura Principal d e 
Telecomunicación de VaUadolid, e n 
sobres sellados y lacrados, dentra 
del plazo de doce días - hábiles, si-
guientes a la publicación del si-' 
guíente pliego de condiciones en eJ 
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
y antes de las catorce hoi'as del 
.último de dichos doce días. En el 
anverso del sobre, que irá firmado 
por el concüv'sánte, se escribirá lo 
siguiente: "Concurso para sumi-
nistrar rollos papel-cintá para Te-
légrafos". 
-7."—A las proposiciones se acom. 
pañará un, certificado de la Jefa, 
tura de Industria sobre la capaci-
dad técnica, del concursante, el re-
cibo dé la contribución corriente 
y el resguardo de "un depósito'pro-
.visional, consistente én un 5% del 
total a que asciende la própcsi-
ción, hecho en metálico en cual-
quiera de las Sucursales de la Ca-
ja Greneral de Depósitos en las De. 
legaciones de Hacienda de la zona 
ocupada por el Ejército. Estos do-
cumentos acompañarán a la propo-
sición en el mismo sobre-sellado y 
lacrado. 
8.a.—Los concursantes indicarán 
la cantidad y-papel ijue necesitan 
•para la confección de Ids rollos de 
papel-cinta- que ofrecen. 
; 9.®'.—La apertura- de los sobres 
se hará públicamente en la Je-
fatura de Telégrafos de Valladolid, 
a las doce horas del día hábil si. 
- guíente al que terminó el plazo de 
Í>reí€ntación de pliegos. Dicha ope. 
ración se efectuará con la asisten-
,cia de un Notario ante la. Comisión 
formada como sigue: Presidente, 
el limo. Sr. Jefe Nacional de los 
Servicios de Correos y Telecomu-
nicación o persona en quien dele-
gue. Vocales: El Abogado del Esta-
do, Jefe de la provincia d« Valla-
dolid, el -Administrador de Propie. 
dades y Contribuicicfn Temtorial 
de la misma provincia y el Jefe 
de la Sección 2.» que actuará como 
Secretario. La Comisión estudiará 
las proposiciones que se presenten 
y formulará un informe al Exce. 
lentísimo Sr. Ministro de Orden Pii-
blico. 
El contrato se elevará a escritu-
ra pública. 
10.-—Dentro de los cinco días si-
guientes al en que se notifique la 
adjudicación, la fianza provisional 
a que se refiere la condición 7.», se-
rá elevada por el adjudica^rio a 
definitiva, por un valor del 10% del 
importe del suministro, en metá-
lico o en valores del Estado. 
Esta fianza quedará exclusiva. 
jKsnte afecta a responder del cum-
plimiento del contrato, que deberá 
ser formalizado por el adjudicata-
rio en el plazo de cinco días. 
Las fianzas. constituidas por los 
firmantes de las proposiciones que 
no hubieran sido aceptadas, que-
darán a disposición d« los intere-
sados tan pronto haya sido adju-
dicado el suministro. 
11.—La fianza no será devuelta 
al. contratista'hasta que se aprue-
be la -recepción del suministro y la 
liquidación de su importe. 
12 —Todos los 'gástete que llevé 
aparejados la celebración y adju-
dicación de este concurso, impues. 
tos, derechos del Notario e importe 
de los anuncios, serán de cuenta 
del adjudicatario. 
13.—La falta de cumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas del plie-
go de condiciones, dará derecho a 
la rescisión del contrato, con pér-, 
dida de la jBanza. 
14.^Los tipos máximos por -los 
que se admiten proposiciones son: 
para Hughes-Morse, 371 pesetas el 
millar de rollos, y 322 pesetas el 
millar para Baudot-Morkrun. 
15.—En atención a las actuales 
circunstancias, el pago se efectuft-
rá en Valladolid, en cuatro plazos, 
correspondientes cada uno al 26% 
de los rollos-cinta que hayan sido 
adjuidicados y entregados a la Ad-
ministración. 
16.—El adjudicatario quedará so-
metido a la jurisdicción de los Tri-
bunales de Valladolid en todas las 
cuestiones que puedan suscitarse 
sobre la inteligencia", cumplimiento 
y efectos del contrato y sobre su 
rescisión, entendiéndose que si fue-
ra preciso se procederá contra el 
ejecutivante, con arreglo a las dis-
posiciones administrativas, siendo 
de su cuenta todos los .gastos que se 
origine-
Condiciones facultativas 
1.a.—La cinta para aparatos 
Hughes.Morse será de color ligera-
mente azul, de 0,07 m / m de espe-
sor, y de 12 m / m de ancho. La de 
aparatos Baudot-Morkrun sera de 
color blanco, de 0,08 m/m de es-
pesor y 9,7 m / m de ancho. 
2.a.—La clase del papel y el sa-
tinado ce su superficie serán tal 
que, sin correrse la tinta impresora, 
se seque con rapidez. 
3.».—La cinta de papel 
abarquillará después de mojadJ 
4.".—La carga de ruptura dt ¡I 
cinta de Hughes y Morse dcbísíj 
igual o superior a 2 kgs. aplica l^ 
a una muestra de 50 cm, de ÍK.I 
gitud. 
La carga de ruptura de i¡rj( 
mu^tra de cinta Baudot deiajá i' 
ma longitud debe ser igaalt.i. f 
perior a 3 kgs. 
5.a.—La cinta estará a^íj 
sobre un anillo de cartón te, 
de distinto color al de aqué!li,¿ 
'cuatro milinietros de espesa,j aj, 
corte de los rollos deberá seico-É 
pletamente limpio, presentaniosu 
superficie completamente lisa. E 
diámetro interior del rollo asi fe-
mado, será de 30 m/m y el e»l 
rior de 126 a 130 m/m. 
6.a.—El peso de cada rollo ÍÍ! 
cinta para Hughes-Morse será l| 
ciento diez a ciento treinta-grsm 
y el de cada rollp de cinta Baiic: 
Morkrun de ciento veinte a de:il 
cuarenta gramos. 
7.a.—El arrollamiento de la dii^  
estará perfectamente apretado,.! 
sistiendo, sin deformacito, iJ( 
presión sobre las capas cehfe 
de 3 kgs. en'e l sentido del eje. 
8.a.—La tolerancia que se pí . 
mitirá en el espesor de la cfc' 
y peso de los rollos, no será iil» 
rior al 5%. La cinta de losii® 
debe ser continua, sin empaluK 
9.a.—Antes de hacerse cargo: 
Administración de- los rollos, á: 
efectuar el reconocimiento,<i< 
mismos resultase que más de -
5% de los ensayados no reu 
las condiciones indicadas, se i 
zará toda la partida, sin qw® 
contratista tenga derecho a le^ 
mar el importe del material 
utilizado. 
10.—Los rollos se rresentarái^ 
paquet-es de 25 y embalados T 
jones de 20 paquetes, quedanU»' 
envases a beneficio de la AdBJ^ . 
tración. ^ 
11.—En este concurso se tei' 
en cuenta lo legislado en BS 
de protección a la industria 
nal. 
Valladolid, 3 de diciembre ' 
1938.-111. Año Triunfal-í' , 
del Servicio Nacional de wn ^ 
Telecomunicación, José fr^„ h 
Letona. -Conforme.ElMiD^" 
Orden Público,. Mart-íaez m ' ris. 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
COKDOBA 
Ampliación de IndiLstria 
Tipo d)' 
¿pando cumplimiento al' Decreto 
ae[20 de agosto de 1938, la'"Socie-
dad Española de Construcciones 
Electro.Mecánicas", domiciliada en 
Cfedoba, solicita ampliar su ins. 
iaeión de laminado de planchas 
íjgran peso, de cobre, latón, bron-
c ^ y aluminio, en su fábrica de 
tórdoba, y a tal f in precisa im-
r: un laminador "Trio", prepa-
y desbastador. 
Suien se considere perjudicado 
esta ampliación podrá recla-
mar en el término de quince días, 
a contar desde la publicación de 
s t e anuncio, en la Delegación de 
Industria de Córdoba, calle Fray 
Luis de Granada, sin número. 
. Córdoba, 16 de diciembre de 1908. 
•in Año Triunfal. — El Ingeniero 
>Jefe interino, Eafael Eraso. 
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RELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CORDOBA 
Ampliación de Industria 
Grupo d) 
Dando cumplimiento ai Decreto 
de 20 de agosto de 1938, la Sociedad 
Española de Construcciones Eléc. 
ítro Mecánicas, domiciliada en Cór-
doba, solicita ampliar su» instala-
ción de corte de barras y planchas, 
'y.a-este üi}' precisa importar: una 
máquina circular de aserrar en frió 
ibarrEÍs, lingotes y planchas de co-
ibre, latón y aluminio. 
Quien se considere perjudicado 
(con esta, ampliación puede recla-
mar en la Delegación de Industria 
ide Córdoba, calle Fray Luis de Gra. 
(nada, sin número, en el término de 
••quince dias, a contar de la publi-
cación de esj$ anuncio en el BO 
LETIN OFICDiL DEL ESTADO. 
En Córdoba a 16 de diciembre de 
n i .^ño Triunfal.—El Inge-
n ^ o Jefe interino, Rafael Eraso. 
32-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CORDOBA 
Ampliación de Industria 
Grupo d) 
Danao cumplimiento al Decreto 
20 de agosto de 1938, la Sociedad 
Española de Construcciones Elec-
tro Mecánicas, domiciliada en Cór. 
doba, solicita la ampliación de su 
instalación de cableria, y a tal fin 
precisa importar: 
' Una máquina de cablear para 
cobre, látón y especialmente alu. 
minio, hasta 127 hilos o cuerdas. 
Quien se considere perjudacádo 
con esta ampliación, puede recla-
m-ar en la Delegación de Industria 
de Córd(?ba, calle Fray Luis de 
Granada, sin número, en el tér . . 
mino de quince dias, a partir de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETm OFICIAL DEL ESTADO. 
Córdoba, 16 de diciembre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El Ingeniero^e-
fe interino,' Rafael Eraso. 
32 .0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CORDOBA 
Ampliación de industria 
Grupo d) ' 
Dando cumplimiento al Decreto 
de 20 de agosto de 1938, la Socie. 
dad Española de Construcciones 
Electro Mecánicas, domiciliada en 
Córdoba, solicita la ampliación de 
su treñleria, y a tal fin precisa im-
portar: 
Una máquina de trefilar hilos de 
aluminio para usos eléctricos. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, puede recla-
mar en la Delegación de Industria 
de Córdoba, calle Fray Luis de 
Granada, sin número, en el plazo 
de quince dias, a partir de este 
anuncio en el BOLETIN OFICLAL 
DEL ESTADO. 
Córdoba, 16 de diciembre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El Ingeniero 
Jefe interino, Rafael Eraso. 
32-0 
"Excmo. Sr.: Visto el expedienté 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Auto - Electricidad", 
S. A., de Barcelona, se acuerda, de 
conformidad con lo Informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la. 
intervención de dichos créditos por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de, Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. pa-
ra su conocimiento, y efectos con-, 
siguientes. Dios guarde a V. E. muy 
chos años. Vitoria, 20 de dJciembro 
de 1938.—ni" Año Triunfal.—Luis 
AreUano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. ] 
• Burgos, 21 de enero de 1939.— 
l i l Año Triunfal.—€ru2 Usatorre. : 
28.P. . 
A N U N C I O S 
P A R T I C U L A R E S 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS rOR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta, 
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Minis.terio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I O 
Habiéndosenos comunicado el ex-
travío de los dos resguardos de de-
pósito en custodia, números 20.954 
y 21.505, expedidos por este Banco 
de Gijón a nombre de don José 
Menéndez Carreño, en 27 de di-
ciembre de 1928 y 25 de'abril de 
1929, comprensivos, respectivamen-
te, de 108 y 63 acciones de la Com-
pañía Popular de Gas y de Elec-
tricidad, de Gijón, se hace público 
por tres veces, con intervalos de 
diez días de una a otra inserción, 
de conformidad coñ lo establecido 
en los artículos 11 y 30 de nuestros' 
Estatutos. 
Gijón, 21 de diciembre de 1938.— 
m Año Triunfal. — El Consejero-
Secretario, Higinio Gutiérrez. 
3—23.1.1939 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado, en po-
der del interesado, el resguardo de 
depósito en este Banco, número 
36.326, a favor de don Juan Esca-
lada Loredo, comprensivo de diez 
Obligaciones 6% Sociedad General 
de Ferrocarriles Vasco Asturiana, 
Emisión 1935, números 801/10, se 
hace público, en cumplimiento áe 
lo preceptuado en los articúlcs 12 
y 17 de nuestros Estatutos sociales, 
advirtiendo que, de no presentarse., 
reclamación justificada en el tér-
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mino de treinta días, a contar de 
la fecha tle la publicación dé este 
anuncio en un diario de Oviedo y 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, se procederá a extender un 
duplicado del mismo, sin responsa-
bilidad por nuestra parte. 
Oviedo, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — Por el Banco 
Herrero, El Director General, An-
tonio P. Hidalgo, 
27-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiendo sufrido' ¿xtravío el res. 
guardo de .depósito número 41.123, 
de pesetas nominales 24.000, en 4% 
Interior, constituido en esta Sucur. 
sal a nombre de doña Cándida Fer-
nández Rivera, se anuncia al pú-
blico por una sola vez para que el 
que se crea con derecho a recla-
mar ,1o verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la .pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
un diario de Burgosi y en otro de 
Oviedo, según determina el artículo 
41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiéndose que, transcu-
rrido dicho .plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulándose el primitivo y 
quedando el Banco exei^to de toda 
responsabilidad. 
Oviedo, 13 de octubre de 1938.— 
n i Año Triunfal—E-1 Secret-ario, 
Félix Gómez y Villar. 
39-P. 
FERROCARRIL DE HARO A 
EZCARAY 
Concurso de suministro de traviesas 
Hasta las doce horas del dia 31 
del mes actual, se admitirán pro-
posiciones para suministrar 5.000 
traviesas de roble sano, de' pie o 
de eucaliptu seco en pie, de 25 años, 
mínimo, de 1,80 m. largas por 0,12 
a 0,14 gi-uesas y 0,m. 18 a 0,m. 22 
anchas, sobre vagón de cualquiera 
estación tíe esta Compañía, con 
arreglo al plie.go de condiciones 
aprobado por la Ctimisaría Zona 
Norte en 19 de junio ds 1933, de 
manifieE.to en las Oficinas Centrales 
Haro (Logroño). 
Haro, 15 tíe enero de 1933.-^ 
III Año Triunfal.—El Director, José 
Rodrigo Ordová^. 
26-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravío del resguardó 
de depósito número 72.530, de pe-
setas nominales 11.500, en 4% 
Ám.ortizable, de, 15 de agosto de 
1935, constituido en este Banco a 
nombre de doña María tíe los An-
geles Alvarez Fernández, se anun-
cia al público por una sola vez para 
que el que se crea con derecho' a 
reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde 
la publicación de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA. 
DO, en un diario tíe Burgos y en 
otro de Oviedo, según determina el 
artígulo 41 del Reglamento vigente 
tíe este Banco, advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulándose el primitivo 
y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Oviedo, 25 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — ''21 Secretario, 
Félix Gómez y Villar. 
31-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucurcal el extravío del resguardo 
de depósito necesario, número 697, 
de pesetas nominales 2.500, en 4% 
Amortizable, de 1935, a nombre de 
don Fernando García Mauriño y 
Longoria, para responder del car. 
go de Notario de tercera categoría, 
y a disposición de la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Nota-
riado,- se anuncia ai público por 
una sola vez para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de quince 
días, a contar desde la publicación 
ds este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en un dia-
rio de Bürgos y en otro de Oviedo, 
según determina el artículo 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, 
advirtiémdose que, transcurrido di. 
cho plazo sin rec!amí;ción de ter-
cero, se expedirá el correspo.ndien. 
te duplicado de dicho resguardo, 
anulándose el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Oviedo, 25 de octubre de 1038.— 
m Año Triunfal. — El Secretario, 
Félix Gómez y Villar. 
32-P. 
B A N € O D E E S P A Í 
O v i e d o 
Habiendo sufrido extravio el n 
guardo Se depósito número 
de pesetas i]ominales 17.500, ína 
Interior, constituido en esta 5» 
cursal, a nom.bre de doña ¡íarj 
del Pilar Rivero Díaz, viuda, tta 
u.sufructuaria, y Galo Nicajór^ -/ 
món y Elisa Prieto Alvare?;: '^ 
propietarios, se anuncia ilpiij 
por una sola vez para que 
se crea con derecho a reclam's' 
verifique dentro d^l plazo 4tmi 
mes, a contar desde la publicó:;-.' 
de este anuncio en el BOlíIHl 
OFICIAL DEL ESTADO, enmíi.; 
rio de Burgos y en otro de Oviíií'' 
según, determina el artículo 41 £fl| 
Reglamento vigente de esteEf:'| 
co, advirtiéndose que, tiacss;-
do dicho plazo sin reclamación '^ 
tercero, se expedirá el corres;:' 
diente duplicado de dicho r'jsgi¡¡i,| 
do, anulándose el primitivo y p' 
dando el Banco exento de toda^ 
ponsabilídad. 
Oviedo, 13 de octubre & Ifíí-' 
n i Año Triunfal. — El Secretáis 
Félix Gómez y Villar. -
33-p. ; 
JE: 
ÍEY. 
gal 
retí 
que 
lus 
GÚ 
B A N C O D E ESPASA f 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a s'^ l 
Sucursal el extravío del resgaii| 
de depósito número 72.773, de IKM 
tas nominales 2.500, en 4% A®:;, 
tizable, de 15 de agosto de 
constituido en esta Sucursal anC' 
bre de don Rafael García GuaA| 
do, se anuncia al público por'""! 
sola vez para que el que se 
con derecho a reclamar lo veri' 
que dentro del plazo de oiffi;^  
días, a contar desde la publi^^ 
de este anuncio en el BOLEW 
OFICIAL DEL ESTADO, en un úf; 
rio de Buirgos y en otro de Ovi«. 
según determina el artículo 
Reglamento vigente de" este 3a». 
advirtíéndose que, transcurrido t-
cho plazo sin reclamación de « 
cero, se e^ípedirá el corresponfflj 
te duplicado de dicho resgua ;^ 
anulándose el primitivo y 
do el Banco exento de tofia 
ponsabilídad. 
Oviedo, .14 de octubre de . 
m Año Triunfal. - El 
FéUx Gómez y Villar. 
34-P, 
dur 
